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in der Mundart.
1.
1. /» ^Itar briußä st' I^ yuä um.
2. 8^ ^ltar wouülM - r kirn. U.
3. Nuuar u ^üiä mkoba-r üiu üiä.
4. Nit äar 2 M ^virä w a r M . ll.
5. ^'ör länF böokiä — ^.
bousobä--ü.-^ ^irä M .
6) 6. ^ör MW vnLn myy, Wirä M ^ üiä. 0. V.
7. V^Ü3 NWÄ M 18) Mllä nimar MUß.
8. I» äar Nousob Ää, i8 8Z.n Nana Mä.
9. ^Vör maä ülcl ^öM ^il l^ 8oM 8i
1l). Lü äi ^Itu i8 ma Aouä ^bÄtn.
11) N. Niäu ^ w muW8 Na ^ 8 M i äarbÄW — ?. ^ moun
mar'8 M M äarliMtu. 8.
12. ^It i I^ouäuuä8oll0ubllig.Fl kumar l ümviaßl' ^
13. ^Iti!<Guä uuä M M v ä 89.U ^ s Mieku uiaä ^örä. ü.
14. M ältar Ruabk uuä an Ät8 8oNnaü llübm 8bltn a
a'm Moli. l l .
Ib. 3^ ^ U ^ 13 uiM 2^e i ^
16. Nsr I^MMäbr i^ lüutar^ MA-r M wtzrä au
17. ^ ö r läuF 8uppu iLt, löbt
18. Wsu'8 amÄ in' Loarä 8blmeich 18^8 in äar No8N
Mutar.
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1. v ' Oarbaä ig RöNaäs s sobiut.
llüm»r 0arbaä brauokt wa 8i maä 2'sellkwH^ M
8. Launwarbaä i8 a Itirti Oarbaä. l l .
21) 3. ^u kiäanar Vüß drin^ä 8äü 0arbaä.
4. v ' Irbaä I M m«ä
^ Olllbaä laoüt maä ^ .
6. vw ä' 0arbaä 18 äU»8 koal (lell).
26) 8. >Vtzr ^M, 6nät üIW^Ä »n Habaä. N.
9. Nao ßgodsßnar Oarbaä 18 ßuoä toiru.
10. 6^ä8HN) bäolM) gMisN Ayä "2 M ü m
(gerichtet), eöu ßMlsas vH?r )l.rbaä vür-
st. N.
N. >Vtzr maä krbaät) M maä tzüa. l l .
^iss uiaä oarbaät, 8ollül maä öl^ n. i^.
12. V^ü8 w2 ^öru üouä, kumä Äu maä boart 62. ^ .
31) 13. ^Vki wa- l iüt, 90 iu-baä wa.
14. <^ n äickml ^rtmä 18 ßau
1. ^ lä väN ^rä M t unä. M) .
ii. ^20 käü Oarä, äao i»
3. >Vüi äar UuM, 8U2. sZü Oarä.
36) 4. A?ör 8HÜ Oarä vorlau^uä, ^uwä 21 mx. ^ i .
5. M r Hmül 23 äar Og^ä MU» i ^ kuwä uimar
äräü. !f.
6. Wtzr niaä ^ouä äftnä^ kaoü K25 Oarä. If.
?. küuäar Liu^ch 6uä«8 ^ rck. — Wb.—rkuäar
Oarä.
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4.
1. Vch r^ HNtzv ssaßn M i r
M) 2. M 8 ä^  Hnßu 8sßn>
3. V^ös Nein H.UK niaä »iaä, w s M war niaä
4. ^8 u^ ^UFnau, s.8 n^ 8üm.
5. Men 6in 8^ link Hu^ ^uokt^  ^rkonrä ms
lleu'8 (b. h. Widerwärtiges), ll. L.
6. ^sZu sotlkM ^Ußn ß M um nix. H.
46) 7. <^ f M Hu^ ßä.iä 8^ niaä 2ÜN. .4..
8. Vör ä" ^ußn ni»ä äüniodt, mou au Loyal
äouü. ^.
9. Dar Rbiäi ßiää an ^uß ärmn, M äar änäar
bliuä Mrä« <H.
10. <H. MMßHl (Nilonäsr) nimä 6i niaä äar
ar 6^ ^uß ätbM, ^on 8^ ^ n
5.
1. H. Laur i8 a
51) 2. ^VM w a r au Laurn yiaä) ßbä.^ rä n^ au
3. H. Laur i8 uuä bioidt a Ix>uäar unä >v4ü ma
in' IHbornM blut «Mä. Raßponbvrß.
4. ^ Lanr unä a 8ts^t 18 ßloioli n ßiGiod a O ^ .
5. H. Laur 18 a XuNtÜ, ar löbt vsu 8eim si
Nittl. V.
6. ^öu äar Laur Vi«s monL, rö^rä a niaä
maü?oM. 0. V.
56) ?. Dar Laur i8 niaä K61ä niack nvsrm, ma souä n^
ss^än übar braoän. V.
8. Vsu l M 8»oÄ MLt, 8agt äar »Wr, nür l niaä
2Nl mnblinßa. V.
9. M r an Lauw
niwa.
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A
10. ^n Mmrn unch «w Mzzm nimä w a r
bü 'u Mruaru. 13.
11. <H. »MHwr Lüur äör 8^ 6aor MU- KLu
61) 12. I'oarä äar Laur mit Lo38u, dangst ar bä! ü.
13. Lsiät äar Laur s.'m Hiunpl^  vü!4M »r bÄ
14. l)iod»8 8 M mäobt b' Lanrn stulx.
15. XLü Laur, K25 Lrkuä. l l .
16. Ls.ür 31/ Nanl selläss, »H t^ äar I^rist, 8ä!äää uuä
66) l7. ^ Lllur, äör ui»ä üol:»rä uuä a Muua, äki uwä
ßäokarä, bloibt maä läuF s. 'm Uuak. H.
18. 8obauä äar 6uä xiu k'öutLar rau3, kuwä äar
Laur bäl vüu HHU88. ^Vb
vgl. 20, 133, 161, 299.
6.
1. ^VM L6»u l^ iru ßvuä. ^.
2. H an Ls8u 6uät si bÄ a 8til.
3.
71) 4.
5. Vil Lava 1» bäl '3 L68N vkuä.
6. ^ ältu Lö8U >virK w a r
?. L68N uuä 8piuua äö^ m »i uiaä loiobt
(versöhnen). N.
7. Vstt.
. '3 L6ää i8 äar
76) 2. Vil ^öäaru in' Lsää baoä uuK Koin8
g. ^Vü.i wa 8i böää't, 3ua lißt Wg.. l!f.
4. ^ör I^ uß iu^ Lsää bleibt, vvirä ämuw.
5. ^ör läuß lißu bloich W t 8^ Lsää kein noann.
0dordsrnrioä.
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2.8. ^
? Bla mon sd gtrsokn uao sauar Vsokn.
8. Iß üinar I'säarn vnrä K M Üsää.
9. Vsttsi.
1. ^Vor läuß^  bsälu ßkiä, ^oaiü <l' LaU8ar.
2. LiäUout maedu kän Lau38äUr xou. I?.
3. l^kiä ^ar Lsälar ä l k^  Xir^va 8ua luukt ar, kmuä
ar üdar IiZN, 8ua 8prin^ä ar. R.
86) 4. ^s^a- r an üiutÄNFa IIau83 8trsuu6
5. Lsällsut uuä 8tour kuma ßän^a körn ^ viO bouv.
6. ^r8?i »sns unä W^ i LsäUftuä wäoba 8, däl
, kuwar üdar ^örn x^oamal. 'lislbudaob.
ö^i Lsällsut unä try^i^^Vöäa^ kmna O
7. ^ö r an LMßük ss>vänä i3, äouä n^ nuuar
oara. !?.
3^ Lsclln amäl ßlä.rnä daoch vaßiüt 8^ uiaä
>viäar. L.
8. In Löälleuän >väb8t 8^ Lrkuä ak Ähi Xokarn.
91) 9. LsäUftuä uöwa miä v^Ü8 8' k r s ^u . ^ .
1V. In Lönimoaü wällst 39.2 8ttzoku in Man Nokn.
11 H^  Hün<ä unä a Löäluwan dälln an kiäaru oan.
12. Dar Laur liöukt 'n Nunä än ä^  Naän, ^viU
in Lsällouän 8^ Hau33 va^iru. 1^.
13. '8 6elä bsälä niaä. ^.
W) 14. »^Vör xiu Löäl3ük ßsburu i8, briu^ä '8 xu kän
^anNll. 8t. ü.
15. Vil Lsnß mäobt LöMsut. l l .
16. 6uuFi 8okrsibar, Äti Lsälar. t?.
18. ^6n äar Lsälmün Kk s^ 8033 kmuch K6n an
DouÜ äarrviän. X
1
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W1) 19. 2^ Mrcckaäüg a. LMIwMn, 2' 8nuta - r
WOHN. A .
20. 's <3^ ors amal ääut2t ä.5 äar Lsälmün.
21. ^ ?rouä N0N ma dübw, sä^t äzrr Löälmüö,
8äu ^ 6 i au ^ onü s.8 — oder: uuä
üu' 8triokl uuä wöu ar Lna^ää (eilig) 18,
ar ^ v^ö^ß unä änäar I^ out käu^a "8. V.
22. ^n krma zlüü dÄW äM Mutw 65.
vgl. 134, 728.
9. Voutoi.
1. l^Vor war Ar6Ml uao n^ Louäl, 66n mm I bei. u^
NaM. 8t N.
106) 2. ^tzr '8 M I maä äfwüodt, mou an Louäl af-
3. i^Vör 83.5 8äoli in 'u Leuäl liaoch 1» a
M5 . lf. '
4. Niä an Iä.ru Louäl kumä ma maä ^vbi
5. Vör 81 uiaä Floi 8^ I^ uaok m' Vsuäl üiokt) baoä
bÄ KKu 2^viru mkir. If.
6. ^ö r "u vulw Louäl iu äar Nuagn ärä^t, küü
Isiokt I^mua8Q Fsdin. If.
111) 7, ^ Vouäl brauodt K3n' Zobluaü, ^kiä vä5 8o!bar
ak. 5l.
8. ^ L6uäl8odnsiä6r brauobt käu
9. ^u oixnar Itanod is dü ^ n Louälgvkvoiäarn maä
Lrauob.
10. Voto.
1. ^ ß8od i^ußar Luaä kä.irü maä oft biu.
2. ^ Luach äör sebii.üü vän H^uss ^sFlätt, brin^ä
a
116) 3. ^ diukaäar Luaä kumä umar äk ä^
4. ^ ^Vß^kBsar Luaä ig ßuaä äs ^ u vü.uä äs
sobioku. I I .
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5> Nutar Msss H Nuälsellüfä. If<
7. XW Lu:ick ^kiä Ubar I^ änä s.8 »r bril^ä au
Läru bam. lf.
M l ) s. ^s 15 l^ Lü Luiul vogr äsn K22IH?S llörlätt. tf.
9. ^ Luaä äor niaü lä/Kä uuä a Traos. 6ki uiaä
l ft. ^ Luaä uilä li Lraoa drÜFU i's Fast Msell^ Ilaor. tf.
11.
18 a
126) 2. 'i> Lrkuä Iä,üt Unai Mrgaä v^äb8U, ärmu mou
3. 'ls Llkuli 18 H Is^'3 l30uch WH 8Ü1 9^ köiu Lunä
4. I^iä 16Mir äs an 6 M u Ü3 äl a 8M0KI Lrkuä.
5. ^. I^ üibl Lrkuä 18 a ßäutxss. l^ ao. 8t. L.
6. ^ 8tü(KI Li-Kuä m' 8üil i8 dsüar v?ü8 a
131) 7. Niä au 8tüokl Lriluä lockt ma küm Hunä äs 'n
8.
9. Laurubrimä macdt ä' iüön
10/ 8el i^M Lr^nä lockt Nöälkut äü, llübarbrkuä
üioibts niäar äaväü. !df.
N. Lö^r uuä Lrkuä wäelit b' Läska rkuä.
Likuä 18
^ki äar LoiF äu^  2auü.
. 's Llkuä M M äl 'n visob. t l .
14. ^ L i^odar ^oaiÜt maä ^ki "s Lrkuä kür
15. ^ao vil Xiimar, ^irä s^ Lrkn<1 nmä sobimli.
'» Lriuä öbu is KÄ vHrßöün. Vl.
1 *
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141) 17. ^ isWsraU ßouä Lrknä W
18. ^ s r sein Lrkuä ßsodsukt krs^Kt, kW M v . M
19. lu au ßouäu Dornst i» ßouä Lrünä öün.
20. ^er äö^uch ^oaiüt ^äi ^ trsw 81^680^^
21. ^Vöru 8än Lrkuä äkL w a r M^ äöru 8än
146) 22. ^ rödti Laüri 8okneiät iran l^ eucluau 8^
maä klir uuä 8pircl 8^ äü utaä oiL. !f.
23. Dar llölwar diät än um 8aü üöFli» Lrä.uä.
24. ^ sü wa '8 Ubar8ibt lakt '8 Lrkuä
uüla 62.VUÜ. Ll.
25. ^su '8 IMt , äör vär1^8t '8 örimä as 'n Nä!. ül.
26. ^Vsu äar Laur 8äü Lrkuä d^u Lökn käiku ^
Iiaoä ar 8oliä.u5 ü^danät. ^f.
151) 27. ^ör '8 Likuä varkairä ä'm Vi8oli Is^t,
'8 Uau8dÄtu xruok. ^f.
28. v ' I^ üi Llkuä iu' Läekulu 8Ü1 ma ma.ä xialu.
29. Mä'n Lrkuä üärk wa uiaä 8pi1n.
30. 8^ Lrknä Fkiä tUr ^
31.
vgl. 64, 90, 99, 271, 405, 648, 693, 719, 721,
809, 821, 918, 1005.
12. vrsok.
156) 1. vrsk ödar 8pök, 18 maü vil mu.
2. Van Orök ^viiä ma-r aü kött. U.
3. Drök^ä wäM 8pöokaä. 8edläwpaä wüobt
4. ^u H. uuä a Loimaärsk ßsu^ - r üiu
5. V^ü8 amäl in" Vr6k äar8tiekt,
mkir äk. H.
161) 6. H. Laur, äör 'n vrsk 8odeu6, brmßü 8äü
7. >Vör 'n vrsl! iu I^Nu uimä, K M >n äü
8. ^Vör 'u Drsk ärwokt, briußä niaä vil ä58 zloalwl.
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u WH "u oalwvrsk äW^rch »tilckt ar
vüu nsu R.
11. ^» i8 nun ^üin 8au iu' Iirsk äar9tiokt.
12. Dar Dr6k ^veiodt llsmaäu ä8.
13. <)in vrsk 8iizä an äuuam
14. Vw »u Vr6l^ braucllt wa uiaä
15. ^Vao äar vrsk voarrbiät, kumä a Dürü bäl n»0. !f.
171) 16. ^2.0 maä Ni8w8) 19 uiaä (?Iiri3w3 ^rouau.
17. "Mn äar Xölgl in' N M ö k Mokt kän^ä ar
13. Nis.
2. 6bsirä unä ßMä 19 ma F9triM uuä
3. l^8^ äkstkiü unä lrv^ ^kr6iä liaoä nun
^rouä. H.. — 13 86ltu a 8odüän. ?.
176) 4, ^Vör '9 6lUo^ daoä, fy^rä b' Lrää Mm
5. H.8 tlüiüt uuü niaä 8odmFar uuä Zobwsar, ^
13 voar'n ^Itoar nun uiaä ^9odsa. l^ouau.
6. ^ Hkuxaä äuo vänx 19 wki a 8uppn
7. ^65 ma ksirä unä >v6ü ina 9tirbt, wou ma ^ s
Müi8t väü 8i riaän laoa. ü.
8. Loirä übar^ n Ui8t) uao wüiüt ^ aobör ä^  bi9t. 0. V.
181) 9, M r '8 X0arn ak äar 0näntu uuä '9 Dbrul
bä^ u Vän2 ün9odauä) 19 üüßtürä. l ' .
10. ^Vötwäöektar uuä NUUarkv^ 9au 9oknär elü-
11. M n uuä ^61 19 üin I^ei.
übar 2Min 8au9öok dübm8. V.
12. >V6n äar M n au kuak uuä 9^ >Voi ä' Una8U
baoä, ua0 dau9u 9"
13. l^lr ^Ua8 i3 iär a kaoä 08 Wr a
uiaä
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M
186) l4. lg mä r awÄ^ 2 ^ ^
15. ^It i Nkunar^  ^un^i ^eiba^ ^wis8i NvUM. N.
16. ^It i ^Voibar) ßünßi Munar^ ^ 5 s i 8Un< r^.
17. 8oltu au ^ . i , wao 6ar veuü H
8odsM. 8t. L.
18. ^Ü8 2äNßlik^r6) kuwä xäm unä
veus äfw 8ödnkk^iru
u 8" H' vädm
191) 19. 0 ^vki luomar Xi, a 8oduak Xinuar vän ki. I I .
20. Irar 2^ü.in lävK'a g^ Lausn üü. I I .
vgl. 355, 475, 526, 702, 937, 969.
14.
1« ^u ^ 18 a FäutLa 6ao. 8t.
2. Na 8u! 8i uiaä I^ ümmarn um au
3. ^Vör 8^ 0a xiu ?6ut2ar äüiwirkt, drauodt8 maä
Nkir ät^diadm. N.
196) 4. 8^ Oa will msist ^cdeiäar saü wÜ8 ä^  Nöuua.
vgl. 159, 232, 364 —366, 372, 484.
15.
ma uär
2. ^ör au ^a8l iu ä' M I är6ibt, W M au
wiäar dKw. l l .
3. ^örä clar 1^ 1 ülch nao wörcl ar ^raow. 8.
4. ^.i Frküar äar «lasi, ai mkirar 68c drä. 8t. L.
5. ^u ^a8i 8ÜI uiaä ?auku 8oMßu. ^ l .
6. 18 iu Fasl wul,^8ua kkrtxt ar. R. — ^kiä ar
clsm ssel sn «ool isi, so Fst s?«
7. ,
8. ^Vsr au äuuaru an Ha8l 8tiodt, uiwä 8i 8oldar
äar
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äouü. H,.
206) 10 Un, «MÄßt äk ä' vsokn uuä moiuä 'n
16.
1. H Hkuu s.k äer Mut— a Lrä.ik ä'm lHit. 8t.
2. v»r 8olmsiäar uuä
ukub. 8t. N.
3. varMäutl IluM uiaä äaväü, brsnuä'« VHrN s.
4. ^ i iltar a llüttn, üi mamar I'Iä.^u. lf.
211) 5. M r l'lä,^ llaoä, uaoä » sM'g Llouä.
6. ^ 8ouM vtü r i ^ u i» Isieutar 2,u
a Nüiäl. 8t, L.
7. v i 8rk^t»w I'lk^b 8Z,u m ä»r 3u88ä.rm, äar
^Isaü8t mäotlt ä' DUr »k. 8t. L.
8. ^ I'IKnddiL i» KM I^ äut2U8tieu.
vgl. 223, 451, 487.
17.
216) 2. bliä'n ?raoFN kumä ma äurob ä'
äk äar ^Volt fM . 8.
3. s^ ?ra0Ku k0»N nix.
4. <^ u kiäarn Mrru 13 a
5. ^ Mrr lrao^t wä.ir ^üs tlnunarü l^oboiäi anä-
^vurtu kUuua. 8t. N.
6. Vtzr läuK ü-g.0Kt) 8Z.iü läuß irr. H.
221) 7. M äiäas ^oarum Uaoä »oiü Voarnm. H.
19.
1. H. IHNFK 8wnä Iiaoä äar ?ull8 ßllMn unä daoä
2. L^  Muß WHM's, »äßt ä»r?udg, unä 8oknä.ppt
N20 8HN
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3. Lao8t u^ l'Mg bau 8okwSut2, baost u^ nun
maä Aäntx U.
4. ^u üiuar Iobuaoßu äärstiokt küin
226) 5. Lü äar Maä ^aiä äü au ältar
Nsu. U.
6. Dar ?uli8 Fkiä 8ua läu^ üm'8 Ni8U) di3' 8'u
7. Dar ?uk8 väräroidt M
8. 8odauä äar ^ub8 i'8 86uuar-^a8t, ^voaiü ar
9. ^Vör "u ?ub8 xiu <Fvättaru baoch brauobt ä^
Leima maä eiöxspiru- !f.
231) 10. kröäiAt 6ar ^ub8 an <3ön8aU) Fä.i<^ 8 um irau
11. Dar Pub8 f M t an unxialäi 0iar.
12. H. 8oMokti 6s3»ä >vao 8i ?ub8 unä llös
13. V ö^3 18 Wr'n l^uw a 8obna0Fu?
14. Dar?uob8 k^ umä üdaru Lüod ö,n äue
236) 15. Dar ?uk8 ärä^t 8än LsIIax 8umar
^Viutar. Vl.
vgl. 1007, 1046.
19.
1. ^Vör vil lürdt't, mou vil xiäoru. 0. V.
2. ^8 billt kaü Liäorn Mr'n Frua8t. 8t. L.
3. Xi wkinar I^ urdt, ki xvsvFar 8^
4. ^Vör küin k'urdt baoch liaoä küin
241) 5. ^ör 8i kürbN, 8idt
6. ^ör 8i türliN, Iiaoä
x I^stLt baoä sr ^aor
7. >Vor 8l uiaä lürliN i M miä'u veu«.
8. Vüu vraoa 8tirbt kaü I^raoa. 8t.
9. ^ s r van'vraoa stirbt) ^virä miä
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246) 10. ^ iHyälsißv ^nrä luiä Vrsk äarsoluüiLn.
N. ^u l'eißliuß »üi mk miä DrM m^rtoiu uuä mit
20.
1. M i Liü an änäar8 I^ abar, gä t^ ä" (3oaü.
2. >Vsu a l^ oaü oaümäl in'« Xrauä Aä.iä>
Mar äroiü. ?.
3. ^Vör maä ssibar stolu nÄI, stsllä si a 6oaü siü. I?.
251) 4. Unar Nr^aä I M äar <?M irau ZHMutx maä
löu^ar ^valig"» — äkwit ßi si maä iu ä'
daüä. ^ b . — Äs s'u brauodt. !f.
5. ^Vä.i iltar äar Lual^, /^ki kirtar s^ Nuru. N.
6. ^Iti Lock, steiw LTluar. 8t. N.
?. HF1 Ätar Lual^ Iküt 8^ Hläkaru uiaä.
8. ^n Äw Luak >vöü um maä 8iaä uao
256) 9. 18 "u Luak v^ul, »2.0 8tkA ar.
10. i^Vor reaä üouä, äörn Iiaoä
6aL 8ti!ch 18 KM Luakäs^d. 8t. L.
11. Noaüdädarlu 8äu küiu HÜ8luuL. I?.
12. Dar örä.V8t daoä u^ Luak ^3tu1u. 8t. L.
13. 3 i M ma'u Luall, 8ua mäkarä ar.
vgl. 787.
21.
261) 1. "Mr oau' koalFn ßbkM, äar8alt uiaä I'.
— lakä uiaä äavüü. ^.
— 8tirbt i kau ^Häarbsää. 8.
2. 6kiä äar vö^b oau' ftoal^u vdba, mäobt ar 's
Lrou2 a M l a3 ärä. ^
3. 2i au HoalFU Fi6ä" an kiäauar Läm 8äu Hulx
kör. ül.
4. "8 HoalFubuIx 18 8^ äour8t, a8 k03t^ t 8^ I^ sbm. l l .
5. Wor au t^ oalFU 8tilä, iiuät kau XKüar.
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266) S v ^ ^
7. ^8 mou uiaä 8kü Mü äar OoalW Miuara
l^öM baoä. ^ l .
8 ^ ftoal^u liaoä müi»t au 8obwsnFi unä is 60
kau ftlooku. I?.
9. ^Vör 81 d^iku will, üuuü l e i M an 8trik.
22.
1. Dar OGim gMuät cl^  I<au8 um au Lül^.
271) 2. Dar 6ei2i äarkuuFarä wiäu ZWM Lr^uä m'
3. Dar Oeixi friüt ä' 8arinF8S6i vä5 clor
4. >^VÜ8 üiu a <F6i2düi8 »Hsn^t 13 maä >vörä, äü.'
ma 81 äaruao buokt. If.
5. ^u 6oi2kiÜDF 8ül ma uix ^sbm. K.
6. ^ <F6i2kr6Au äarstiokt uiaä lOiM, 8obs^bt
276) 7. Lkuut ar^ 8 dübm^ frkü äar 66121 äi üi
23.
1. 6v!ä lki^ircl ä'
2. ^Vao 6 M 18, 18 äar vONÜ, v?ao kang 13, 18 ar
3.
4. ^ao Kolä 18, I^ umä ^viäar ftslä 20U. X.
281) 5.
6.
7.
8. 8^ 6slä allüiü mHM maä rsieli.
9. Hui <F6iä M t m a r au ll^rrn
286) 10. ^ o r kau 6o!ä in 86k baoä, äär uutar
uiaä eiukkirn. R.
11 ^Vör >v6iä iüi8't, 8Ü1 väuki 8^ l^eiä uiaä Äalu.
12. ^Vör ün' ^ oü-äöS küiü 6 M baoch KÄiä 2
i ä^  VWpar.
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13 8^ D M baoä su Mlu WlMoat. ZV
14. Vrum ißt "s H M rund ML ^ rollä.
291) 15. Döm k l 6 ^ 8^ ftM 2in ^ sutxar eim^ au
Äu l^ntxar s.N. N.
16. Daruao <F6iä, äaruao ^Voar. H..
17. Lsüar ma. 6räFt '8 6 M xin Zokougtar wÜ8 in
18. 's 6o!ä Wäw't m Laurn a5n W8t.
19 8^ l^M wuä uiaä.
24.
296) 1. M u '8 vrüi mx M , sän 8okMti 2siäu.
2. Vüaru llrüibäM 8ÜI ma u^ Houä
3. ^u l'Is^i 6
vrüi äri8obt.
4. 8ua-r okt M ä' 'UMI 8odr6ich »ua äour
8 vrüi. 8t. L.
vil 6 M u Ko8t't '
25. (51üok.
1. "8 Olüok ^iciä Köm FN0U.
301) 2. '8 Qlück ^virkt öm bäl au 8i?ao8ok lur ä' VUr. Vl.
3 2i au kiäau UtzU8oku kumä 8^ Wllck üiumäl
m' I^ ödm. ^ .
4. 8sltu a 8eliüäU) 18 a 6Iüok äaboi. N.
5. 6!üok uuä IInFlüelc Fsu^a-r üm
6. ^u IIuBüek kumä 8oltu allöiü.
306) ?. ^r6!üokba0ch6örQkÄbarä äÄr
8. Xi FräMar äar 8trik (Schelm) ai ^rk^üar "8
9. v i vumwa dübm 8^ <Mok.
10. IIuMok loirä maä
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1. Hußröats <F0uä b^ruä uiaä. 8t. N.
311) 2. ?läMF0u<I) LMaßouä, Fkiä xMxt iu av
3. '8 6uaä 18 uiaä bsüar a!8 äar Nüiar.
4. Lrdssuaä vüäirbt ttuaä. ?.
5. 6ouä i8 Fvuü uuä böüar i8 bsüar. H.
2^0awä1 Fnacl kält't bsüar. 0. V.
6. ^lix' ßouä üouä aü I^ oiü Fouä. ^..
316) 7. ^ Fouäar Uün >virä Zlobt uuä kumä um ßg.ü
8. 6uuA8 Llouch 3poar äein
.i äouä.
27.
2. >Vao I^ Kü llaor, 18 mx 2i
3. Xi äickar 8^ Ilaor, ü.i grUabar äar Xilmpl.
321) 4. ^Vör küü Naor Z/m 2suau Iiaoä, daoä nix in"
Hirn. N.
5. ^8 an Haor ärkä äar vouü IM au 8tnk.
6. Dar vsuü brauelit när üin Ilaor väu au
nao kaoä ar^ u
7. N-Ku8t kür au
g.f au 8tZü äsn wa - r Utar rä^rä.
8. ^k a Liri Haor kuwä 8 niaä ün, 8ä^t äar Lim»
N6rmün, 86in Niri Ilaor 8Z,u übar uoun Naoktar.
226) 9. ^ kurtÄ LUl8tn (Haupthaar) 18 bäl xstrklä.
.26.
1. Vil Mnt mäcda bäl au Ont.
2 l)in Kant >vä8olit äi ä.uuar.
3. Irsui Mut Fä.iä äurod "8 ßäutxi I^ auä
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4. V^Ü8 äi r M Mut M ä , sül äi link
331) 5. ^Vör si i ä' Mut »ollueutilt, brauekt küin
in'8ük.
29.
2. L8«uirä vuar Mrßaä » M»I, 8ua bsodirä ar
an » 6rä8l. M>.
3. Vil Hunt 8än '8 NÜ8N8 vä,uä. H..
4. 8ttzokt äar NÜ8 untaru I^rää, » H M ar mx.
336) 5. ^ NÜ8 m' ?ol I5K niaä Ubarül^ tzrli. N.
6. Nält't äa NÜ8 Nuxaä, Ilost't« uwar vil Naor.
vgl. 233, 727.
3O.
1. H, 8aü8i ä'm LölF 8tHiä mül8t
2. H. HaUsi uun 8N», !Mü, 8eltu i» äinar ärin
»IM. If.
3. H, NaU8i äu' »üin 8tkiä 8eltn »Uüiü.
341) 4. Lan8 uuä üauok i8 au ältar Lrauoli.
5. <)in»r »lloin bllurä küiü Hau». ^,.
6. Voar a Haus 8ötllt ina llän HaU»1. ÜI.
7. H. uÄdaä8 llau8, a däidi WU. ^ .
8. ^Vöß» - r binar ^Hutku roiüt ma küin 8»N8 eiü.
31.
346) 1. ^u kiäaui 19 äi 8obä.^ ü8t m irar llauä. lf.
2. ^u iliäauar mou 8ä5 Ilauä 2'
3. v^ llauä ßkiä au Kiäan biut
4. Is a llauä ülch ivirä »'
5. ^ 2 M «2uä Isiät's LlaUa.
351) 6. ^rauä kUUä ä' Nauä. ».
7. 3^ länF I^ ißn mäobt äioki Nauä.
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8. ^8 frsmwa NaUt 18 Kouä Itöwa 8obuviän.
9. v ' ^Veibar dödm uftuuarlüi llaNt. H^ .
<^ n M g ^Vei baoä uonn llaUä. N.
10. ^e r Iieirä, vükalt 8än Nauä. N.
356) 11. ^ns Ilauä soitn a ^urst. ^ .
12. v ' Hanä drauedt wa m<l.ä 2' möüu, 8^  18 au
kiäau 8(ilüü üü^uisüu ^ .
13. Xiimar 2s^^u öm N Ilanä 6.
32.
1. ^ llsnna äili krkä brivFä HuMsk M8 Üau88.
2. ^. ii< lüi^i llöuua brauodt viaä v^Viä 2
361) 3. ^ Ilsuua Il2-ät2l ak au Ki6aru Uist.
4 ^ U6nna bäät uuä ^ircl maä uöü.
5. ^ H6uua lö^t au ^ uuä triA ira 2^a. 8t.
6. H.u ä.iäauy Ilsuua ^äokarä >v6u 8^  an ^. Is^t. 8t.
7. I^ ö t^ a Nnua-r au Oa, mouL 8^  uouümal äar
dlintn. ^ .
366) 8. H. uackaäa Muna Is^t an an ^ . 8t. L.
9. vaimäl ünüt a dliuti lleuna-r aü a Xörl.
lO. ^ H6una-r uucl a Uäna 8an Föru b6-r auänuar.
1 l . ^ rimäar Xäwm laUt't cl^  Muua 2H1U.
12. ^ röbtar ftockl.krkä bä 2eiäu. lf.
371) 13 N6u aiuäl äar Näua 8okr6ich 13 äar
uimar ^voiä. I>l.
H ^«sodsiäi Üsnua vö!6A au-r an H.. 8t.
vgl. 66, 159, 196, 228, 2^9, 230, 1004.
33. Nsrr.
1. NerrugmWt uuä Mßariv^eiü ämokau übar
»Hon sin. 8t. L.
— rauoba r Ubar lloaä a8. ^ .
2. Mrru^uaoä uuä VußlF30al3 ^virä (währt) uiaä
3. 6rkuüi Norrn unä Nnut laol^ n xku ä' vür äk. ^ .
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376) 4. OstrslW üerw rki^irn m«ä
5. V^ä,i äar Mrr , 5ua ciar Xusaä. 8t. L.
^Vä.i äar ÜGi^ 80 äar Xuöllt. <^ .
6. Xi klüiuar äar Mre, ä.i d^dar äar Ilouä.
7. 6räuü HkiT-n, ^rkuü IN?Ü. Us.
8. 6rkuLu N r r u i» ulaä Isiolit ^Ü8 2' vil.
381) 9. 18 äar M r r Frä.M übar Uüiü) äar 0ar8od i äar
Huasu 13 an ä.iüarQ Fmüi5< I?.
10. Niä FräuLu Mrrn iß maä Fouä LkrgM öün, 81
11. Untrsu »olii^t au üiFng. Nörru.
12. ^Voarmo 8uppu uuä Ni'ruäöan8t rauoba-r Ukar
34. Illmmsi.
1. Vör u^ llimi 8olikun äk öräu liaoä, nirä äurt
386) 2. ^ä.r äar 8iw1 äk äar Vl^ olt, drauodaäu ä' IIaU8ar
3. M r F' Cssu8 19 6ar llimi niaä daurä. I I .
4. »^V6u äar Ilimi oiulällä) »Z,n älli 8pao2n ß^
5. ^9 18 v^Ü8 Fouä äakUr, ää^ Laüm uiaä iu Uiml
6. >Vör "lvill in Nimi kuma, äärl 'u ^ 3 maä
391) 7. ^Vsr m llimi Fdä.^rä, ^ r ä "n ^ VsF 8odä.uü üuna. ^ .
8. I l ^ Himi 8HU war M i ßisiob. l?.
9. ^8 18 uuü koinar väu^ llilui kmua. lf
— küiü ftlöniäar van NimI MUn. I I .
10. var NiwI loiät ft^oalä. !f.
11. HH 18 Mamäl öbba8 äö8 iu NimI llälN. ^ .
396) 12. ^Vör vM^dt l8, ätzru bsnkt äar Nim! viülar
13. >Vör iu' k'roiäa. 8inßä unä
unä äu 8uuta b' M88 vü9ed1k8^ liaoä
HiwI vükält.
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M.
2. 86itu a Nrsoli, ar 8<Z.Lt 8i ä' Il^rnar ü^
3 ^ FIMF9. Mrgoli Mulit Is^bar ^Ü3 au Ätar.
491) 4. ^u kiäaüar Ilirgod sstxt N^ruar Z,l bäl
brauodt. I>l
5. var Nirsok !^ 6nnä "8 I^ sbW83rk8l. H.
6. V^ ö8 ma uiaä ^vili ^viüu laoa, mou ma rz m
niaä äk ä^  H^rnar binw.
36.
1. ^u W M r ckäFt'8 kaü 8tia.
2. 8^ Ü0^äg.rbrkuä ^rkää maä UbarM.
406) 3. 861W a
4.
ß Na 8iaä 8^ an kiüau üü/ äör 18
6.
7. <H. llött är6ibä8 ßrä,uü uuä klüiii nau8 2um voar.
411) 8. 86ltu a NöMr äör bü äar ?lirb dimbt. ^ .
9. ^Vör äao ä' 8M d8M, mouü 8' m' Hi
10. Xi Nkmara M^äar) ki zgedlöktar
11, 2' NkrFaä8 at üar ^Vüiä ivirä Förn
12. I k clar Ilouü <War T'rüä krö^t 'g V M golw
8üä. I^ l.
416) 13. Mßn ümar 6oai^ äroibt Kim M M r s.8. I^ l.
14. N8^ä äar W^äar ak 8^2 M8U ^ .
15 ^ M^ällNüru Fkiä umar iu üm vkuü. (Ton) N<
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37.
1. Mutkart (Mukwouä) knmä voaru
2. v^ Mussart wou v^ ü3 loiän. H.
421) 3. ^V6u äar Hä.uNrti a 8täuFa-r in 9ar8ob
sodlüFaä ar äiln I^ ouäuan d' ?sut2ar sin.
kirobou 8t. Odr.
4. v ' Mussart 8odau3t ln an kiäarn 8pä.iFl. unä
5. v" Mussart wou putxt 8an uuä da8ä8 än K3n
Ww än. I?.
6. ^ön ä^  Mussart niaä nÄr, kkwa vi! maä ät
7. >Vsr Kkub äO 8toi^t, fMä düud untar.
38.
426) l . >V6ßa 6ar Mgikoiä ^virä wa. maä ß8traokt.
2. ^ ß0uä8 >^Vä.rä 6nät a ßouä3 Xrä. Wl).
3. '» 6 r 8 M i» a Mgikeich '8 0äuka-r a 8odul
4. ln NytlinFa triät ma maü ßörn ö-f ä' 2kia.
39.
1. ^Vao a Huuä diü8od6iLt, >vHtl8t küin
431) 2. V a^o a Huuä liiükruutLt, bruntxu M i bin.
3. L^ ülnar kün varbö?än, ää. 'u äar Huuä
4. ^68 drauodt äar llunä ^käl , kün 8ua bsüar
5. Dar Nau8llunä ßbä^rä ün ä' Xiaän.
6. H. 8tmnwar Nuuä deiLt x^ voawHI. ü.
436) 7. Liliißi Hunt K6nnä wa r än' xriüuar ^ur— äu
8. ^u biüinga llunä ^ir l t ma-r an Lroolul mkir
20N. 13.
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9. ^u bMu^a Luuä sekül wa niaä ärätxn. I I .
10. ^ biüi^ar Nuuä k r^^ t IMtar 2M1Ü Lrooku.
11. Mr l t ma uao'u Nuuä au 8tän, sua »odnäppt
ar äaruao. H.
441) 12. I3 äar ^Vull 1 äar M M , äouä äar Nuuä ak
IlZlQQt ar Qia.ä boiLn. R.
13. ^ö r väu au Huuä biLa 18, mou lluuägdaor
ZAiZu. I I .
14. H.u ^v^äivFa Huuä ^voiodt a ^ouäar 83, 3.8.
15. ^ Huuch ä6u ma > r 3f ä' ^ä^t ärü^u
macl. ^ .
16. ^ röbtar Huuä kün äk vreian lassu.
446) 17. Dar Nuuä M t a n r Kf ärä Mmaru äk
18. ^. Fgolimäuar Iluuä Iö,ft maü af ä'
19. Nuuar unä Hunt maolia Föru a Il.i. 8t-
— umoba-r iu ^sF Föru xwomäi. ^..
20. Tmuar unä ^uu^i Hunt 8oliör2v ssöru.
21. ^. Iluuä unä a 6uä mäodt u^ ^Vsß ürsimäi.
451) 22. K I M Hunt büdm aü ^lk^Ii. ^ .
23. Xlüiu Huntu d6ukt ma üi Fr^Mn krU^I ün.
24. 6uuFi Hunt äaräreMt ma ^öru. N.
25. >Vör 'u Nuuä kürbt't, äörn boiüt ar. ^ .
26. ^Vsü Na'n llunä sokläFt, uao liälä (heult) ar. ls.
456) 27. Iluuä uuä Xätx bg.n maä ^öni 6vättar8lsliä. I I .
28. Hunt uuä Xätxu 80KÄ ma maä 3olimä,t2u. H.
29. Na mou ä' I^ Sut 8ckmz.t2n uuä ä^  Luut balln
laoün. ^f.
30. ^Vör 8^ 2ouF ^uou baoä, küü au Lrwü ä^  8uppn
plössaru. ^ .
31. In au kremma varss kaoä äar Uuuä kau Nsaä.
461) 32. Xumä a irömmar Iluuä i'» vkrt, ^irä ar
ballä. ^ .
33. lu M^aru baoä äar Nuuü "8 80WUÜI2 äa-
34. Dar Uuuä uuä äar äriää 8pilar ßbä^rn nutar'u
viseb. I I .
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35. HnW5rn ßkäM'» Nsi»oli, an llüuä b' LÄnar. lf.
36. Ä. Huvtgkuä v^ör mkir äoüä v^üg ar kün.
— ^8 ar kun. kl
37. Neun llnnt unwr dar 8t6?ß, v^öu äar üin
vgl. 93> 94, 104, 127, 131, 334, 375, 506, 507,
671, 722.
40.
. Oraaclu <l^  liuü, ^raoäu ä'Hurn. ^ .
2. >Veu 9^ Udar äi diknüu NüglnuLgtauaru
31M'8 vil Hurn. 8t. L.
3. Xi Fr^üar ä' Nur/ ki F r k M r 'g 61Uol:.
4. VotLU-Nsiä uuä Uuru - ItHooll Kä.icl Ubar
471) 5. ^ AUUAi Nur, au Ät l Lsä8ellwö8tar.
6. 6uuFi Huru unä älti 8ed0ub ßiää "3
7. Uiä Ltouru unä Hurn baoä moaiüHar 8au
värlnrn. ^ .
8. >Vör miä a' Hur 2iu Opkar Akiä, durolit niaä
9 Hurn unä Xibröobar ärü^u ä^  Ipüxn äl
476) 10 ^It i Nuru 3ä,u Fouä xiu Oä.nt2N.
Väu^ Iluruau Iü.ruä ma "8 Vänt2u.
11. Vi^n ma iiüui Fuußkarll baoch mou ma miä
klurn ääutxu. If.
12. ^ l au ^Vs^ wao vil ßäuFa ^virä, >väll8t K M
vgl. 638.
41.
1. Nuki Mxä v^Ää Förn äar Muä äavä.5.
2. ^ i UsanM äar Luirp8, ä.i bü^kar äar Ilouä.
2*
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481) 3. ^ u kiäg-ral 18 üntar sän llouä äar 3obä.)M8t
4. ^Vön 8 K6iu Uouä loiät, äör baoä » Xäppn. 8
42.
mäobt ä^  ^nu^farn äsur. 0. V.
2. «lunFsaru uuä 0iar 3ül ma uiaä iHuF älbiabm.
3. lilüiclia sau küin I^ sßHröpü. ^lVaiwrMos.
486) 4. ^uußkarn uuä ätiao 8Ä N«. ^veiä vän
5. I^s^dar a NötLia l'iä.^d bö^äu ä.8 a
vüdtar in' Haus. H.
6. 8odä.^ui Miäia, älti Ilöxn. lf.
— 8eIMmpHck Vllbibar. 0. V.
7. ^. ^unFtar äki niacl 8tolparä unä Nn'
uiaü bolparä) äär ma ßouodn uuä wbiä ^kin. ü.
8. Dar «lunßlarn 8mn unä ^Vili 18
491) 9. H> röati ^uußsar wäokt küiü Ilwß Zedriä.
10. 8ua, kitx i8 8^ 88ek6aßu unä daoä^ käü
Miaßn. — Spruch der Männer nach geschehener
Arbeit.
N . ^n ,
vgl. 181, 182, 407, 477, 1344.
43.
g.u8u niaä.
2. ^ ßouäi Xätx N0U ß l
496) 3. 8k6uünaäi Xktx, Fouäi Xätx.
4. ^ Xätx äÄi niacl 8tilä 13 3^ Uau8Q uiää
5. ^Vöu a L^ ätx laurä, äouä3 al8 >vsn 8^  traurä.
6. W6n k^
Nliauü.
^ t f iü t ^ät ääi M äk 8
501) 8. In au 2nLua 80k läu^a nouü Xätxu K3ü llau». lf.
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M
n ms <i»r Mt2 ä' soduurru äsrolüt, nao
't 8' mwar. l l .
10. H. boHimliob» Xätx äonä m Mügau mx
11. NsUb Xät2v äyM Förn kratzn,
12. Wä u^ 8psk mä.M ma r allv
506) 13. 3it2t a Xüt2 ä5w Mm, !ä«u M Uuut
14. Varärkßt m Nunä uuä XHtx, i« l^iä in 28.U88.
15. H. L^ ätx ZprwAä umar ät äi äiw l ^ ü . H..
16. l^Vor au XätLuau trg.ua, daoä a K8Ü Hauä. ! l .
17. H. Xät2 brauodt käu TMunar, kmuä äar
wouü 8" ö^nua. !?.
511) 18. Dar Xät2 Fbk^rä 7r68 mx ^örä is.
19. H. Xät2 U6U5 6aor ülä mrä a Ilöx.
20. ^Vsu 3i k" Xä.t2 put2t, Klima 6s8t.
21. ^k^au Kät2njämar — ßdk^rä a
. 3t.
22. ^ ö r k' Xät2 iu' 8ük k ^ 13 äÜFw^rä. 8t.
516) 23. ä W Xat2 varls^t 31 5'
24. ^8 koiüt maä älla^Ä: müä. mauü, wftiii,
äaru an: Xät2 2.U8. ?.
vgl. 456, 457, 643, 644, 646, 954, 1006, 1099,
1156, 1306.
44.
1. ^ 8oblöbt8 v iu^ 6s8 a Nuä sreuä. 0. V.
3. ^ blsuvä8 Xiuä kUrkN '3 I^vur.
3 <33odoiäi Xiunar ^öru umä 616.
521) 4.
5. Tiuäar unä k'il.Mu Iiübm M a i M lä.ri 3kokln. l l .
6. V^ör küiü Nnuar daoä, brauobt Köm <3väUNru. !f.
7. >V6u 8^ ^wä äWt 13^  >viU Nu kiclar ()vätt3.r »an.
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8. H. Itubm äu6 l^mnar i8 vM an
kkoiüu. lf.
526) 9. ^ao KM Nuch i» ä' Xi blwä. If.
10. ^Vao vil Xiimar, 18 äar 86^u 6otta».
11. ^ Nuä 18 dsüar vvHs 9. Xülb, daötl '3
) brauedt ma üo kau 8trik xin
12. 0u Xiuämu äär wa ä^  Loutu uiaä
13. Xinnar mou w a r untar äar Noudtn Iö^ bübm.
531) 14. <^9 iß küiü 8od!Ü8 völoarn >vüg Äör
sskiä. obonäort.
15. H. I^ raoL ^virä niaä ^eburn übar
ar. 8t. L.
16. 8obv^o»r2 ßbboaru i» 8 >Voiü>vÄ8olm vüioam.
17. Lä^si Nuum- 8obIÜFN. ä^ <iar 6ar6. R. .
18. v i ^rilMtu stzu äi ^rüaHw.. Reu»taät ^V./l!l
536) 19. 0rao<!u ä' 8ü8lnuL, Fraoän b' Loudw. ^ .
20. ^ u kiäam Uouäar baoä a 8cbkM8 Xiuä.
— baoä a Ie^b8 Xmä. 0. V.
21. V6k i8 a. FN6M1 8ä^ 8^ vöktar!
22. 8obä.^ni Il^i'arlu, 8cdä,^ m 8oliölbarlu. O. V.
23. Hm a KIM» Nuä 8ÜI nia niaä trauru« ^ .
541) 24. Ra</u LscUaütu ßda^ru Xmuar i's ltaus8. I>l.
25. Xiuuar vvöru I^ euä. ^ .
26. Xmäar m^oda r üm ülä. ^ .
27. Oi
28. ?ä
äar Laur —^  wenn sein Weib im Kindbette ge-
fährlich daran ist. ^.
546) 29. ^ a o ' 8 ^oug M a r ä macl HUlt, wö^än ä'
^ ) H) TNttss
30. >Väi ma 8' 26?ßt, 80 daoä ma 8'.
31. 8^ X jM kreißt van Vuaäu 8^ ueuut^  ^äarl.
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32. 8pbi
vgl. 3, 139, 187, 191. 358« 448, "449, 585, 674,
683, 687, 688, 689, 861, 662, 895, 947, 1282.
45. Tiroks.
1. Ala ßMä ma.ä wiä äar Xirolia-r um'g kroux. ^ .
öbi) 2. M 3u1 k' XirHa bz'u värl!aou. U.
3. i^Vao^ V äar Lrauob i3> siußä mg."u Luwparuiok!
iu äar Nrcda. 0. V.
4. k 2. vkrfü uuü »na KIK5, oinwÄ m 6aor is äo
Illr^va äriu. ^ .
5. Iu k' Xirodu I:ün w a r 6iu uk^äu, übar ma.ä
6. L6üar iu
556) 7. H. baliFi M»8 vÜ8ämä uix.
8. 8eltu a Täpoliu ^ao uiaä 8^ <3aor
46. Xusokt.
2.
3. H. Xn6aä uuä au ältar 6Z.1 laou 8i äai
561) 4. ^ i Ioidw.r äar vs^üIt, ki falar äar Xusaä.
47.
. Vil
2. Xi mäir X8H, Hi 3oMktg.r koodt.
3. H.u ältar Xook ksuuä "
4. ^. Xood äöukt 2'ki
566) 5. 's 18 uuu i:üiü X80K1 üarkunßarä. H .
6. ^8 18 ^ 01Ü Löokiu M K61Ü Mkarl hr iM
?. 13 ä' 8uppm vä.i3ält2U, 18 ü' Modi värls^bt.
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M9. Oi ß8ob6iäg.8t Xökiu voßältxt Mimäl ä n r a
8uppu.
46. Xopt.
571) 1. ^6s wa r iu Xnabk kaoä, ärä^t uiaä »odwür. 8l. L.
2. V^Ü3 ma maä iu' Xnabl baoä, moun ma-r in'
u dübm. N.
3. ^Vör 8^n Xuabk varlö^s^ wauobt n^ uiaä 2'
4. .^8 ^kiä uiaä älla8 uao ßau Xuabk.
5. ^8 18 küiü Ilouä kür M X8p5 ^ .
576) 6. Ua küü niaä UdxräU wiä'u Xuabläurod ä' Mur. If.
7. Vil Xypk, vil 8iuu. ä.
8. Vil ^Vikn m^lit Xoblnäi. ^.
9. LöLar 2 I^ uaob iu' Xuabk >VÜ8 a I^ nacb iu'
'3 M i ä l
49.
Xrou2) nü8 8i äar
äouä. N.
581) 2. ^ör kau Xrsux baoch daoä käu l>suä.
3. >Vöru 83,5 L^ rou2 x^viäar ^virä, 8ouodt 8i an
4. <^  düitW.8 Xreux i8 loidtar
5. ^.8'u Xreux kuiuä ma uiaä ZM, Iiaoä äar
^8ä^t, >vä.i 89.5 Xiuuar 2' sst'rküi woaru
6. 8ua vil Illunar, 8ua vil L r^bux. H.
586) 7. Na8ä ma küiü Xreu2) N 8 M ' wa n^
LkutI
50.
1. >Vsu k^  Xou Lllk^rä, äsr uiluä 8^  da "u
8t. V.
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2. ^ Xon ^bkvrä An
3. ^8 wouL maä 6HQ, Mü «u Kiäam Xou wiä'n
4. V s^^ a 'n M M r 18 KSü ^ oub^rä.
591) 5. ^6Fa-r üinar Xou Miä a vullar 8tül maä
6. H. FOuäH Xou »onodt wü-r iu" 8tül — n.
7. Vl^ sn k' Xou varkatt i8, ßkiä ä' Naokaos üü.
8. ^V6n k' Xou ö,3^ u 8tü1 lg, wäobt ma
9.. M r ä a Xou ülä, ßkiä 8' ßülä.
596) 10. »Hreiaäe Xy^ vsFöün ira Xälbar
l 1 DarsvÄ a Xou blärrä, wirä äar Loarn niaä Iä.r. N.
12. >Vör dü äar Xou iu 3tri»ßl 8poarä, mou vktar
ßün' llü.8tkuü ßklü. ü .
13. Dar Xou ßd^rä KKü ^äarbsää. If.
14. H. Xou krouä än-r a 8odä.M3 Hülsdoaüä. t?.
601) 15. Na. Iioiüt küiü Xou a ülä.8odl äonu 28 liaoä a
16. ^3 13 mx XIöiü3, >vsu k> LI0U i äar
17. ^V65 ma -r ülä ^virä ^vki a Xou, lä.rna mou
UNHl 20U.
18. I äar tloaä
19. V^öuFar au <^ uß v^ä.r k^  l^ou bUnä ^urn. 8t. L.
606) 20. >Vänkt äar M^8H^äu2 au, roiüt äsuna maä <>.
2l. ^'öm '8 Mich ^ Ä M 8i in Xy^ärsk. t l .
vgl. 281, 767.
. I«»U8.
2. H. I^ au8 ä/m Lrää 18 böüar >vö8 ßaor käü
^ äar veuü
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Lau8. 0. V.
611) 4. 3o1tu a 6riuä
Lüäar sekiekt. ü.
7. var I^ augärÄc ig '3 8obMtWt
vgl. 103, 270.
52.
1. ÜK?8M t^s^ uuä rk^8obi M l t äauru uiaä
616) 2. Lirtxu maM 8oluuirt2N.
3. v^ Ks? ig bliuä ^ . — wäobt dliuä.
4. I) ' 1^7 2Ü1ä mx, übN- '8 l^ Glä. !?.
5. v ' lis^ dg.ftä vs^r H^UW uuä F8iaä uiaä.
6. v ' l^ ö^ 18 » NM8Q8wak, tii^ä äi vuru
uarn. I I .
621) 7. v ' 1.6? m' Nau88 l8 ^vki äar I ^MM m
8. ^Iti I^ s^d w8t"t niaä) drsuuä'8 maä 80
äo. ^ .
9. v ' 1.67 Mlä Wki 8' Wich domä öl au
8wak) wkr^u in au AyMöän.
10. Vil 1 . ^ vil M ? . Vll.
11. I'rltz'j I^s^ s M i Kon. N.
626) 12. ^ ^oan ^ brsuuä 8 M u
13. Xälti Hont, ^oa
14. ^63 81 l s M , utzM 8i.
15. "8 I ^dm uuä 3^ Lötu laoüt 81 uiaä nätu.
16. vuMok in' 8pil, lÄüok 1 äar Ls?. ^
631) 17. "^ao ä' Mus 2i Mr M r 01U13M, ß M ä'
xiu l^utnar äüi.
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V3.
2. ^n örliolii I^ nß is koaä 8Unt.
3 ^Vör I ^ ä , ätzr M H ätzr kuwä ün' y ^ i M . H.
4. Ulä'n I^ ä>^ Fn l^ ümä ma' niaä vvioiä. N.
636) 5. ^ IK^Kaäs M I is a krumpar ftäl. !f.
6. In IH^ssllar ßMt wa niaä v^su ar äü cl^  >Vao-
raä riaät. ^ .
7. Locln uuä Nuru Isbm vüu ^ ^ n . Keubaus.
8. Vüu' 8ÜM tli)^Q lä^A üm ßalru. ^.
vgl. 120 —124.
54. NllHiis.
1. H »odMta. NauLy^ <M nä. ^rüä üiü I^ üob baocl. l l .
641) 2« ^ Paus tiuät ilbblall g. I^ uaoli. 5l.
3. ()iü« daoä 's ännar Föru, ßä t^ b^  Mu» xiu
4 8pi!ä äar Xüäar miä 6ar ÄM8, kbnka - r ir
ü^  vkriua r äß. tf.
5. ^V6u k' Xatx ö,8'u Haus is, dan b' MU» Nörr. I I .
b'
Mu8 Nana. 8t.
6. vör tiaoä ^ ouä NaU» läuF^ ä65 wa ä'
1 H'Mnt ßiüä. U.
646) 7. »a8ä k' «Ht2 8tii^ oaü, ^tzraä b' »laus an
«laälmoaü. l l .
8 V^Ka-r öiuar!ll»u3 ßrkbt wa 1:üi2 Lör^ um. lf.
9. V^ör uiaä ^dt ^iää, äörn var2s^ ß?3 b^  lllaU8
8aü Lräuä. l!l.
10. lg au äuuars Xuru, säßt ä»r Nüllftr, baoä iu's
Uau3cköell diüu 8t.
11. n^ Klä23 Ding baoä
651) 12. ^su's in' llir8obä vil rsnßch rsugä'» vil »aü8. i l .
vgl. 501, 502, 503, 515.
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5b. HWilMr.
l . ^ Noaktar is NdaräN uadm. U.
3. '8 ^o r l : luadä N^ N0ai8tar.
4. v ' VadinF mäM /n Mi3tar. 8t.
656) 5. V^Ü3 a Noai8taV mäM, daoä Mut a l'v^ü.
6. <^8 18 nun K M Mi8obtar van LimI
7. I^ urx uuä äiek 18 a N0ai8tar8tUok.
56. Ü<l61^8(lli.
1. Dar Mu8oll krs^ßt maä Fnoud äüar miä »
8okä2 vull örn. I>l.
2. Dar Mu8ok 18 maä van Nulx. H
661) 3. Na 8oll küiu Nsn8ollu ^vöF^örM, äar ^ M uär
üu ä' Naur ömiüiua. H^ .
4 Lör^ a Vü! kuma uiaä xäm, übar ä' I^ sut. 8t. N.
5. LntabM n LüH Iiau än I^ ouä.
Ilebaru LüH ^^na r an I^ yut.
6. Wä.i äar Nun, 8U ä' l^Vur8t. N.
7. Vald uuä I^ ouä 8u1 ma maä
57.
666) 1. ^8"NäI 13 a Kls.ü3 I^ uaod, värxirä übar Lau8 u
Nuak. lü.
2. ^ bil^ 83 Näi lriüt wä.mar vvüs an Od3 Hou.
3. M Nälar mäHa bäl a l M ZollM. ^ .
. 8^ Löäu uuä 6^ NaI röMl, kün ma küin
5. Nan M I ba«ä än '3 »kuäM mach >v6Q mi '»
6s1ä maä rouaä. t l .
671) 6. Nör 8i 8o!dar i'9 M I boM^ i8 bä^Ml ^63 a
Iluuä. l l .
7. ^Vör 8i värrsät baoä, kün 3i ak^ M I 8odlüKu. N.
8. ^Vao ma maä ßnou krs^ßt^ ^üü ma uär 8^ M l
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9. i^Vör vM OWKim Mei uüä Nuä
bMt 8i Mwr i'» M ! . !3.
1V. Hm a Mkebblln drauobt wa uiaä ^ voiä 2'
676) 11. ^örMlMukoalbäochünM
12. V^ üs a bä^ S8 M I väräirdt, wou äar 0ar8<;ll
13. l la i uuä Oarsob kmua niaä «äm unä bsvkn 62
Hu voanu. 1 .^
14. ^ läbaäs M l 13 uiaä MawÄ »obkM.
59 «
1. ^ llii lr baoä gUsinäl rsacl.
681) 2. ^u Mrrn is uiaä 2^  traua.
3. l)iü ^oarr mäebt 2iani —
unä äar ä.ir8t 13 üar ßlH^üt. O. V.
4. Xinuar unä Mrru 3odü1 ma niaä ärktW.
5. 2^vkiü Mrru künna niaä kkrru. I I .
6. IHtar lioarrn brauoda niaä roitaru. O. V«
686) 7. 2v?6nß uuä 2vil 13 Mar Marru 2il.
8. Illuuar uuü Mrru riaüu ä' Waoraä.
9. La Nnnarn ynä ba Mrrn äallrav^t ma
V^aoraä. ^ b .
10. Wä au Mrrn 18 käu Xiuä 2' äaSu.
l i . Wä an Vlftarrn 13
il 2' bübm.
kounä w a r au Mrw.
13. >Vor wiä au Marru üülHnKch wou nnä an
14. H.8 ßiää ülladaut Ukrrn uuä äo Köm äir küiü
Lriwä M .
15. H3 ßiää aü
16. ^n lloann uuä an ?ouäar Uou wou w» r äs-
696) 17.
18. La"n golüi.^u ^Vöäar küü au ü.iäau»r lloarr
2irn
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49 MuMM M M KNnM M M M .
20. ^ Noarr äör'8 kübm kün uuä 8l maä 83.» Leuäl
21. Vil Lügn, vil Mrrn, vil ZMNmMMr, M
701) 22. RounanounAß Lüäar^  Iiunnarä Mrrn.
23. M u Huar Nr^aä au Mrrn bübm ^vill^  mmä
ar au älta Uoaü 8^ V?oi unü M t n^ nuü amül
24. v ' Marru mou um miä Rolbm lausn.
25. ^65 ma r AnMürm s.k'n
. «36.
vgt.2l8,M5.
1. LoW mi F Msa — ll< Diekt mi ä'
7l)6) 2. 6ai äar Mßn uao, 80 M ä Mr Oarsed maä
irr. ^ .
3. ^or 8a5 Mßn Ubaräll Mnkaoä, N0UÜ 8i 8^  olt
4. Na Won u i x^^Mä» V7ÜK ^  M8n üdsiün.
5. 8pit2ißi Mßn, spitsis Nn, Mckt äar vonü
ürin.
6.
äar krw8Unäar nutar t^l ftoalßn ^ W , ^ü.i / n
an ^It i ll^dä ä8lä,^ 8n ^ollu. N.
711) 7. ^ 68ibt Hns M8N i8 ^8^8tar Ü8 an
äus Nü8n. H.
A M 3Ä üm inaä Ma8 äk ä" N68N binw.
9. MW M 8slbar M ä»r Mzm
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S0.
. Dar Vloiä is ä.8 n Hiw!
2. Dar »siä M ä äurod äw ßiutx
716) 3. Dar Nbiä värxirä 8i 3olbar. If.
4. ^ uoiäis ^Voi kmuä bÄ nw scku
5. ^ noiäißi 8slu v i^rä ulaä toiüt.
6. Dar lleiäi värßüuä küm a 8tUotü Lrkuä.
7. VrKüäusiä 13 dg. voktarn unä Lüäarn äar-
bäui. ü.
721) 8. '» rtoarrar-Lrimä Wtt tür
61.
briolit
2. Muä ksuuä kaü ttoduä.
3. Muä löruä böän.
726) 4. Muä löruä
5. v^ Muä äroibt au IIÜ3N Z,3 äar 8tauaru.
6. v ' Muä w ä M 'n Lsäi8«k leiodt. f^.
7. v ' Muä 8tkiä 8olii1ä^ä!it uuä äar
«olirsiä: >Vtzr ää! 8t. L.
8. lu äar Muä Itzruä wa. 8emi l^ouilä ^snna.
731) 9. l^ouuä m äar Muä Feu^a bunuarä äf a IHuä.
10. ?ür ä' Muä 13 alla8 ßouä. !f.
11. ^8 äar Muä wou w a r a vußaä M^olm.
iS. I^ U8ti 1 üar Muä, kaoä Hu8ar lliu^ott äü
^olßlälw ärütz. Läruau.
13. v^ Muä 8okaut 2m
aliar. lf.
736) 14. >Vao ä' Muä ä'w llk^li8t^ k 6ott ü'm navwtn.
15. 8poar in äar 2oiä, kaost iu äar Muä.
vgl. 631.
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62.
1. I t MrubtzrF ßkiä übarM a Mß« N.
2. Xtx MrubslF i8 au au Ää8 Aä.uäla uuä
uiaä ^Uas. I I .
3. 2 ' Mrubsr^ sobeM ma-r 6iu äf '8
unä ^iää n^ a l^oiKari. N.
741) 4. 2' Mrndor^ 18 35 umä Mawäl ä' ^ aln M o d .
5. 2" Mruborß küü w a r .^Ilas dübm Mr
6. >Vsu '» rsu^ä, laou 8^ ä^  MruborFSl äü
?. v^ Mrubor^or döukn Köm "lvsu 8'n maä dübw.
8. v^ Mrudorßsr dinw üiu äü maü
746) 9. l^VÜ8 ßä.iä mi Mrndvrß üü wsu I küin U2.U88
äurt dü. ü«
10. ^V6u "8 treuch äör kun 8i Kt2 Mrubor^ iu
diacnv lkrbm laou. N.
63. 0tSQ.
1. ^ao au Haiu i8, 18 a Zedlaoä ä.n. N.
2. ^ gouäar ^rsunä i8 äar Halu m^  Mutar.
3. llaoä ä^  8uua 6v?ü!ä, 18 äar Halu külä.
751) 4. I^ nmä a 8o1tuar 6ü»t, won ma-r in Ola ein-
5. Na 8ouobt küin bintarn Oka, v?65 - mar uiaä
8o1bar äalimt ß8tzün is^ H..
6. ^8 i8 loilit vär8s3N, ää.ü üiu k^  druckn iu
llalu disiä. lf.
7. ^Vsr diut^r'u M ta »itxa bloich l^ uwä iu äar
Vi^ 6lt uiaä ^voiä. 8.
8. ^Vor k' Xrauäbrv^ tliutarn Oka r iN, ^virä iu^
Xrö^ß uiaä äar8odoLu. VÄburß.
756) 9. l^Vör '8 küu IKA 'u vaku i äar 8wdm
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64 Okr.
1. MnFä öiu 8^ link ^ur, rsät ma ^08
vün oin. <^ .
2. V^ 08 a üoukkur i8,.Mt^8 llsukn Wsn ^ 8 an uiaä
3. ^08 I uiaä ^dk^rä liü, kün I maä
mou külu. ^ .
761) 5. Dar lM3ar ^ü5 äar ^Väut l lkMl 8kn
65.
üt üar 0li8 mach 8U3. kaüä ar. lf.
2. i^Vä.r äar Ollg a k l M nAru, drauHaä ar
3. NouL 8^ 8Z.5, 2ö^Ft äar Od8 miä u^
an küonK. !3.
4. i^Vü8 läu^ä ma miä Q^ Odsu 65 ^vsun ar maä
766) 5. V^ö8 Woaiü äar Od8 väu^ 8uuta, Wsn wa'u sin-
8p4uuä) nao 8 0 ^ ^ ar. 8t. N.
6. ^Vör Küi5 0tl8u baoch äokarä miä M/an. !^.
7. Xumä äar Od8 äu" LörF, uao 8tä.iä ar. ^ .
8. ^ 8t6^r sskiä UbaraU giüä ün. !?.
9. Hn 8ts^r päokt wa bä^n Hurn, maä ba'n
8od^vänt2. 8t. L.
771) 10. Dör ksnuä ä' >Volt mach ätzr 'u 0ll8u a
biut oim 8otlauä ! i .
vgl. 53, 59, 667.
66.
1. ttouäar Laoä i» 6ulä nörä.
2. ^ ß8olioiäar M n raoät uiaä. N.
3. ^V6n maä 2^  raoän 18, äsn i8 niaä 2' dslka.
Verhandlungen d. hiftor. Vereins. Bd. xxlx
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4. M ä an Laoäkumä wa r a^ m
776) 5. Dar bsüt Laoä 18 väu' llui^vv^ uiaä 8iobar.
6. ^ 6 u ä^  Hörru vüu^ LÄ.oäliau8 Fsu^a, 8au 8
ällamäl äi
7. 8s1tu a
67.
a
2, ^ u Lau8obmKa ^ o i M a I^onäar Neu au8. N.
781) 3. ^ n NaMoliiuFar 18 au kiäauar ^ s z 2
4. Hu LausobiuFar 18 au ä.iäa8 Lsää 3011a.
5. ^VÜ8ma8iuö^dtaruäöukt,^
6. Iu^ Lau8eli rsät ma ä^  ^Vaoraä.
68.
1. Löaü büdm 13 leidt, übar Lsaä krs^FU 18
786) 2
3. '8
4. lieaä bieiä lisaä än iu^ Lriüua üual:.
5. ^ao uix i8, daoä äar Xai8ar 8 LHä völoarn.
69.
1. ^ u L.6U3.äu Flää lua MX. I I .
791) 2. v ' k e u Fkiä kiutnao. l^Vb.
3. 8^ Lsumkuul ^aiä diutuao.
4. v ' lieu 18 a biukaäar Lnach Ilumä 8^  uiaä
kuwä 8' äo da!. i^Vb.
— kumä 8^  dsluä niaä kumä 8' wkr^u.
5. v ' L.ou kumä Älamäl 2' 8pää.
6. M u uix rouä, äor uix 8odkuuä.
70.
7W) 1. 6ouäi Lsuß8w v^öru lr8^26iäi bliuä.
2. ^ 6ä1 a dliutar Fdil^ä au 8oliiutar.
3. Dar 6äl liaoä uar üiu ßouäu
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4. Naoä a <3al vs)^ k'ö^ü, 8to!parä äsun».
5. M r ä äar 6a! ülä, ^irä ar stsik. ^ .
801) 6. M l l '8 Lo88 vröoku, tiuuä '8 übmM ?lÜ2.
?. Na düiA küiu 69,1 au Zodtzcku äftuu ar daoä
au Nöeku. ^ .
8. I)ai 6a!) äki u Hübaru VHäs^na, krs^FU au uiaä. H.
9. Ilaoä äar vouü 8 lius ßbulä, 8ua lllü ar au
N m an. l!is.
10. ^Vör "8 xiu 6äl brin^ä, briuFä8 au 2m 8üäl. lf.
806) 11. ^Vor 8^ L.U8 dä'n 8H^äu2 al2äwä) kuwä
8tä1 ueä uau8. 8.
12. H.u F8ok6uktu 6a1 8odanä ma maä iu'8.
13. ^Voibar8törbw) küiu Väräörbw,
14. ^Vör Nobarbr^uä jüt, ä^n KM» 3' 6a1.
15. ^Vör kaü?förä kaoä, brauM käu 8purUs 8t. L.
811) 16. ^.u äiäauar r^iät 8äü 8töokaplörä.
I?. Dar K M Loiäar Mlä väu' 6a!.
18. Niiamäl 8ouodt ma 'n 6a1 uuä roiät üräl« 8t.
vgl. 61, 62, 100, 489, 560, 636, 808, 884, 1325.
71.
1ü.rar 80k 8tkiä uiaä.
2. Dar üiü vnll au 2ipü, äar äuuar iu 8ük.
816) 3. ^Veu ar vuli 18, biuä't ma 'u 8ük 20U.
4. l8 a 8ük 1ä.r, >villt ma 'u ak ä' 8tra.
5. Löüar a 861^ äk äar Nül wÜ8 bü u^ V^6bar.
6. ^8 au vullu 86!^  18 ^ouä uöma. N.
7. Dar KIsau8t ärÜFt 'u ^rÄMu 8ÜK. l l .
821) 8. ^Vör an ^uuaru 8äu Lrkuä86k loidä, äärk frku
72.
1. v ' 8au 80I da irau ^ 0U8ob (irau ^ rua^) bloibm.
2. 8au uuä V M ksuua 81. ^ .
3. ^u <^ utu uuä a 8au usma3 ^ 3 miä küin l'outar ^ nau.
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4. ^ röliw. 8au ksuuä ma-r au' M M .
826) 5. ^ Mrsau äroibw MamÄ Isu^ar Ü8 a Uü8t8au. N.
6. Is a 8au väu »oblölitku' Oarch 8ollül ma 8' maä
amäl miau Mz^äar ärsibw.
. Dar
8. <^ 8 mouü maä 8an äkü ä' 8au a
9. v ' 8au ßd^rä i küiü Fuäudau8.
831) ld. ^Frä.uLi8a.uIia0äauFrä.uLu8au8ük. i'i
11.
12. ^8 i8 I:üiu 8ua wul ^vki äar
dül. ^ l .
13. ^Vör 8i N18M uutar k'Xloi, ä6u
14. ^Vör 8i mi8odt uutar ä^  8aU, äörn ärsibä äar
M^äar miä 3,8. 13.
836) 15. ^Vör vwaiü v^ö8 ä' 8au Nüt, w o M än wki ä'
16. V68 8pürä Na Floi dä n^ Xrauä, nöu a
17. H.8 lißu rkuäi 8auau ä.5 äkuä.
vgl. 166, 412, 522, 718, 838.
73.
1. H. 8oda0l i äar 8tauaäu I M Mawäl Naor.
2. 8obaok unü veied mHoka bälä oalm bÄä roiod
841) 3. 8ao8t Liü rmä 8oda0l, 16ß äi mäar uuä
0. V.
4. <36nßa vil ßftäulüiFO 8Ha0kiu oau 8ekaot8tü1.0. V.
8oda0l FsvFH vil i üm 8tü1.
5. ^Vößa äar 8odkr 18 "n 8olia0k ä' l^VuI maä
6. Oiü raUäi8 8odaol 8töokt bunäarä anäari 6ü. ^ .
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7. 8s1tu a Mrä äuo a rauäi8 8obaot.
846) 8. Na mou au Mml seliöru ^vsu ar ^ »Vul kaoä.
9. Vil <38odrZ uuä ^öuß ^Vul. 8t.
vgl. 1039, 1040, 1041.
74.
1. Dar 8od1aol ßkiä lür öüu uuä vriuku.
2. Dar Kir8t 8Maol i8 äar
3. '8 (Mok kmnä iu' 8Mg.0l.
851) 4. Dar 8obla.ok 18 68okwi8t3.rkmä väu' vkuä.
5. "AÜ8 äar 8Maol iu^ Dräru driuFä, tlulä ar
6. Iu' 8Maok ^voaiü ma mx.
7. Iu' 8<Maok Fiää ma kau ftblä ä8.
8. Iu' 8Maok 2l6W ma küiu 8ob0utl<
856) 9. Iu' 3Mg.0t uimä w a r üiu nix kür uuFOuä. !>l.
10. >Vör 8elüklt, äouä nix Lä.^ 88. If.
11. "Aör 8oMft, Mlä uiaä in' Lruuua. ^ l .
12. Dar 8odla0k r6ät Illa8 ö,8. If.
13. Dar 8od1aol driu^ä üiu um '8 bäl I^ ödm.
861) 14. Iu Tiuuaru drin^ä äar 8Maok
15 Iu^ 8od1aof ^Kli8'u Nuuar. ^ .
16. <)iü 8oli1a0t driußä au auuaru.
17. ^ör 8o!üa0tkari mrä, 8(ckuä.ppt uao 'u Löää-
18. ^3 8od1ao2a niaä M I^ 6uä) M ü' H^ ußu 20U
büdm.
75. goli
866) 1 v ' 8obä.Mli6iä kuü ma usä Kassa. H.
2. ÜN a 8olik)M3 68ilit brauobt ma uix 2' ^sbm.
3. Väü üar 8odkMliSiä küü ma uiaä Isbm.
küu ma uiaä oara boiüu. ^ .
4. v ' 8Hk^ud6iä 8it2t müi8t äk an
5. v i 8cdä.M8t put2t '8 I ^ M . l l .
vgl. 45, 346, 481, 537, 539.
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76.
871) 1. Xumä äar v ü ^ briu^ä äar voF. H.
2. Hu VÜF soi ma uiaä vur ^ u Hobiuä luadm. 8t.
3. ^Vor 2^  MrMsHt I^ uß I^s l^it bröuuä, dreuuä
M VÜF 6" H.UAU 9.U8. I I .
4. Hg is niaä Mg.r
77.
Vädm
876) 2. ^Vör vil vabm iüt, I l l ^^ t '8 koäi^rao. U.
3. ^ör Iiabm dM't, äouä ßi Värärub äf. l!f.
4« ^V6u a väbm ä8Üö^Ft, wouü 8^  ällawal Itou a
5. Hn Dä.bWßokHra könuä ma^ r ku^ krumpu Lül8.
6. H vädm "lvartt uiaä di8 '8 kuru ätzkiä. 8t.L.
881) 7. M i VüaB 8äu froi, uär ä' ?6iäääbN 8<Hiä
uutar kolizni. ^ .
vgl. 190.
78. LsuM.
1. >Vsn w a r iu vouü xuu 6vätwru llaoä, äärk
mar m 6ar HAI ää.utxu. VsIdurF.
2. var veuü ^irlt 8äu vrek uao'u Fra^ütu M6u. !^.
3. Haoä üar veuü au sodiwl Aula, lrao^t ar uiaä:
18 äar 8tck xM. l l .
4. Dar V M 8ÜI iu Xoludrvuuar uiaä 8od^oar2
büiüu. ?. kgl. 1280.
886) 5. >sssu Unar M r ^ ä a völauü l)8Mrä, 8ua M t
äar V6UÜ ^iäsr niaä lfoaä >vöru — Iiaoä äar
XaiSlar vau äar I^ ueb8wUi ß8äZt. ^Vd.
6. ^Vao äar V6UÜ dinwill, tlält't u^ nix äf. H.
7. Iu DouÜ varkIäKt ma r uma8M8t dü 8äuar
8. Dar V6UÜ kaoä übarall
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9. ^a0 vuar Mr^aä nniebt, xs^Ft äarvouil sin. tf.
891) 10. ^Vao äar vsui! uiaä diüNüß, sekiokt ar an ält»
T' ^su/el ^ ^7i maF, cio
11. ^Vör 'u Douil uiaä WrbN, uimä 'u bü'u
12. ^.u V6UÜ 8ÜI WH niaä än ä^  M u t wälu.
selbe?'
13. 8.üiodt ma n^ vouü an I^uZa^ nimä ar äi
^aut2 Nsnt. ^ .
14. i^Vao vi! Nuuar, daoä äar vsuü 8Z,n 8ük s.8-
896) 15. ^k u^ 6roupaän 8äu (F8idt daoä äar vouü
16. >^VÜ8 kök I) v^sn üin äar voutl dniä uuä I 8^
k'ourlkun 2Än mou. Vl.
vgl. 189, 190, 243, 278, 322, 323, 609, 709,
804, 1151, 1234.
79. 1°0Ä.
1. Dar vknä 18 Man ßv?!88. ! l .
2. Dar vkuä uimä Ma8 unä. ^ .
3. Dar vkuä wäedt ä11a3 Floio
901) 4. Dar vkuä üuüt üiu Ubaräü.
5. Dar vkuä K65 2iu' 8MM1uaod oini.
6. Dar vkuä vär8odkunä uiaä FÜNF maä ülä. ül.
7. Dar vkuä ivili an OiMuF liüdm. ^.
8. ^ix, 18 uma8^n8t Z.8 äar vkuä uuä äor K08N
'8 I^ sbm. ^1.
906) 9. Dar vä.uä kuwä nki a v ^ d . l!ls.
10. Niä 'u Dauä d a M Illa8 äk.
liaoä äar Oar8ok ^siraodmä.
11. Niä 'n vkuä 18 maä Xurx^al bübm
12. Mr 'n vauä 18 KSn Ilraüäl
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13, M r u^ vä.nä ßä.b "8 au a Xrauch iviA war 's
uär, Iiaoä äar Lüäar van LIsiMm
911) 14. v i 6uu^a ktluua stärdm, äiv ^Itu
stkrbm. Vl.
15. lleiuä rkuä, mkr^u ää.uä. I I .
16. Loi au ä-iäauar Xiuä8äass wirä a l^ eiolit üü-
17. V^ki ma löbt sua stirdt ma.
18. In Ätu Llunnan sitxt äar vkuä.
916) 19. Dar vkuä 8itxt UbarÄI ä'm 6rü.
20. 8oliaurä üiu ä' Lauä, lalt üiu äar vkuä Ubar
21. Wtxt üiu äar vä.uä as äar 2uvFa, liaoä ma ^ 8
lötxt Lrknä M u . If.
22. 6kiä äar vkuä i ä' 8tubw oiui, koa^ ä 6' 8oel
xiu WuwaiMll aüi. ^
23. k amäl 6^  8eo1 a8Fl0y.ru, ^kiä äar vkuä uuä
wäodt ä' 8tuäUr 20U. I?.
921) 24. V a^o äar vkuä äokarä, brauelit ma niaä 2'
25. Na</u vkuä 80iuar 810dl v^adst kau 6rü8.
26. Dar vauä 8trso^t ä' I^ Wä. H.
27. lu vüuä brauod a war uiaä öüxäouN) ar l8 war
28. ^ör 'u vkuä kUrtlN, äeu kuiä ar bäl. 1>I.
926) 29. ^Vör "8 llou^u 8poarä bi8 Niokoli uuä 8^ Löäu
9,^ 8 vkuäbsäch äör 18 uu8iodar ärün. N.
30. 8äu üi^na lläuä küü Na uiaä »sa. !f.
31. Dar I^ äNKwäli 13 ßouä uao "u vkuä 8vllioku. l i .
33. ^Vöru äar vkucl ßsißt, äör brauodt uiaä läu^
2" ääutxu. ü.
33. Dar viluä pluKokt an kiäan iu8 lläuä^örk. N.
931) 34. H.u vkuä 13 ma niaä wkir ^08 ä' llauä 8odu!äi. VI.
35. Leüar 2' äkuä ärunka äl8 2' äkuä ßwa'ch äärf
ma uiaä 80 oft ^vöt2u. V.
vgl. 117, 851.
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1. H. Vram 13 2 3odaw. l l .
DraUm 8äu ?aUiu. ^ .
2. Iu' vraiu 13 an äar Oarm reioli.
3 Iu' vram wiiuä wa leillt in Himl. l i .
936) 4. >Vör iu" Drain loalch äouä ßi uiaä
— d r i M si KS5 6u^ok. l l .
5. ^Vör iu' vraw dsirch 6uüt 2' MrF9.ä3 kii.5
6. >Vü3 wa 2' MIit8 iu' vram üuuä, duiä 2'
^aä8 äar ^Viuä. ^ l .
7. ^Ü8 w a r uutarvÜM äöukt^  kumö üin 2'
iu' vräm. I I .
8. i^Vör äUi >Viäar luabä uucl küiu vräw
61. V030I.
941) 1. Iu Vu^i köuuü N3. r au' l'öäaru.
ist siTi tmgssTismsT' voglsl, clsT' cio «os^eH sei«
3. Vi^ su äar Vuzl iu' ?raoü i8, plviM ar uöä. l l .
— 8ivFä ar uiaä. H..
4. H. ß8odoiäar Vuaßi ^ voaiL 83.2 ^ a.8t 2' vül8töoku. l l .
5. ^ Vua^i uuä a ^ urm dübm älla^vÄ 2u l'unu. ^ .
946) 6. Dar VuaF källä uiaä ^eiä väu' Fa8t. l l .
7. Vüassl uuä Xiuuar 8it2U lroi äl. l l .
8. ^ M VüaFl plsiOll, uär äar »äbvuaB uiaä. ü.
9. ^ i r ä a VuAKi Äch v^rkmuä ar i u ' ^ü lä . l l .
10. Nix i8 lroiar v^ Ü8 äar VuaFl i äar I^ ukä. l l .
951) 11. ^V6u äar Vua^I "3 «Ia8t baurch 8iaä ar uiaä
ßöru äÄi ma'u 20U8(;llauä. l l .
12. v i braoäua VUa^l üö^FU üiu uiaä i^ 8 M I . l l .
13. ^ö r Vüasl läuFa will, nirlt uiaä wit Xnüttln
ärän. l i .
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14. ^u Vukl.Fl snA k' Kü.t2 uuä brauodt n^ maä 2'
ruM. I?.
15 In Vuaßi'^star unä IodwüIxäUapk 8ÜI ma niaä
vgl. 374, 881.
82. Maki-Koit.
956) I. Mä äar ^Vaoraä kumä ma uiaä ^vsiä. ^ .
2. v ' ^Vaoraä Fkiä Mokaä uuä brauodt si maä
3. v" ^Vaomä bä.^lä ma-r ö.5 umasUust uscl
^tzw. U.
4« ^Vör ä^  "Aaoraä 3013t, äöru gebläht ma "n k'iäl-
dua^n um 8^ Nal. If.
5. V^su a I.K^F Ukumä, krs^Ft ä' V^aoraä Lsaä. I?.
962) 6. >Vü8 maä v^ aor 13, 18 maä ällamäl äarlua^u. H.
8. Na rsät 80 länß vüu au DmF bi8^ 8 >vaor mrä.
9. >iVör vil »HMtxt) mwä '3 miä äar ^Vaoraä ui
83.
1. Wki ma-r m^  ^Vülä 6mi8obrsiä,
aüar. Läruau.
966) 2. >Viä äar M I i>8 Uulx 3 M , M ä ar niäar
rau8. I I .
3. var ^VM liaoä vi! ^u^u. H.
4. In' XVM 8Z.N maä alii Lam ßieiod^ übar M i
^VsF krumd. 1^.
5. M 8 u ^Völä ^Iiä.^ru 2äm vvä.i Noan u
6. L' ?urdt Nou iu >VüIä K8?äu, 8ÜFt äar
1 äar 8tubm. !^
971) 7. Vi^ ao an Ät8 II0I2 in' Nintarkält is, äao 18 an
ältg 6slä. l ' .
8. >Vao äarNsWob bau8't, mou äar ^Volä ^ voiodu. l l .
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64.
l< 8 ^Väüar llaoä au Klan kuabk, ünuü Ub^MI
äurk. lls — liumä UdaräU äurd. 0. V,
2. '8 AäLar blält't mx, wirkt Illas ä8. .^.
3. v i »tickst 8uppu 18 ä' ^VHÜar^ uppu, äouu 8^
V^äbar är6ibt Nülriaäar. I>s.
976) 4. 3^ i^Väüar daoä kaii LMu, 3ä t^ äar 6uch unä
ar Iiaoä röaä. l?.
5. 8^ i^Vaüar wäM liolii
6. ^8 lakt K65 ^Väüar äk ^ u
?. ^Iias M t »i waodu, uär uiaä äkü '8
bör^üü läkt. !f.
8. 8eltu a V^ä.üar1 ä^ s niaä a Mlarl ärsiä.
981) 9. Zslw a Vkodi ane 8teF uuä a M8l äus
10. 8tM >Väüar!u FrUutu ä6M. ^ .
11. <^8 brauM8 uiaä äü.ü ma 8^ V^^üar i ä" väua
12. Iu'
13. ^6u üin '8 Vilüftr i'8 M I lätt, Itzrnä wa dsöu. 13.
986) 14. Lräuä bükt Wr NuuFar unä ^VaLar kUr Vur8t. ^ .
15. I^ l» kün r äü »n Lruuua r a38elispkll. N.
16. ^Vör iu' Lruuua Wlä, kün 8ollaußu, w^i »r
kumä.
17. 8o1tn » M M äne LrUckl.
18. 'Uör a Lruck brauHt, M 8' 8e1b»r bäum. !?.
991) 19. 8olw läkt » Lkodi äurb 's vül, ä«8 när üiü
»lUlrüä ärelbt. 1,1.
20. Wör uiaä äsM i'8
65.
1. I l t i ^oibar uuä HM» bieibw bü'u Mn 8itw.
2. Xwou ^eibar unä a l?üaü8 mHoba-r »u <3aor
Drei ^Veibar uuä äroi 6su8 —. 0. V.
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3. I^ HpF llaor, kurtzzar VärMnä.
996) 4 I^äu^ N8ck, kurtxar 8iuu. N.
5. ^Itar ^Vsiu uuä ßuu^i ^V6ibar 8g.n üi
6. 8öla.8türt2u uuä
7. ^6 r uiaä rsiH doiraä uuä maä rsiod irdt, äer
bi6iä oarm di8 ar 8tirbt. f^.
8. 80 IHnß ä^r Lam b!8^ä, äräFt ar. ^ .
1001) 9. ^Vsibar üaoü ^rkää M i 8ibm l^ aor M i äar
Luwarwüitx. ^f.
10. ^ i b a r üaoä unä Lräuä^siü 8Ü1 wa maä olt
11. ^sibar - LöFlNsut uimä a 8odMt8 ^nt.
12. V/ao ä^  ÜGuua krä.äu, 8ku ä' V^oibar 8ä.rr. tf.
. v ' V^eidar mou wa bä'u Kir8w I^ üi Lrkuä
1006) 14. TätW uuä ^Voibar ßdk^lu 1^8 Nau88.
15. ^Veidar uuä IsUw' däbm 7? arlüi I.i8t.
16. >Voidar uuä V^oaitxu mou
17. XVoikar uuä 8toI:Ü8(ck my^Lu bluiä ^vöru. l ' .
18. 8ua lauß ä' 8upM ak 'u 013H küodt, äärl '8
i^Vbi iu Nüaü 3oMßu. If.
1011) 19. ^Vao äar Vi8od uäokiä, 18 '8 V?ei Harr iu'
H3.U88. 1^.
20. 0 ' "Asibar llübm '8 I.äbku uuä ^o iu ' iu üiu
21. V^öu a Moi '3 Löää mä.M, lreuä 8i 8i
22. ?r8?ar Löu^ uuü ^It^oibarääux äaurä maä
23. H. ^Vei, ä68 81 8o1dar äk u^ Luak triaät, äouü
niaä bau8liÄtn. t>l.
1016) 24. Niä irau ^ä8edu varäirbm ä' ^Vsibar '8
25. 0 ' >Voibar laou 8i >8 Liäu usä vardö^än
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uuä a 8odluü tllr 3^ M l kun ma r ina nsä
unksuka. H.
26. H. buFlä» uuä kropkaäg ^Voi i» blut unä voarn
voarZ.9 äadsi. lll.
27. l'ali Vsoibar mü.oda roiM Muäar. U.
28. Vbar män' "Uoi da8ä I kän Nü^, sä^t üar
Mo, v^ bn 8^  uär lrkü, v^üs I maä wüß. V.
1021) 29. MlidaUm unä V^oidar mouü wa. gMü^n äaü
»^  Ubg.r^ 8 l^aor mäar äro^u. I I .
vgl. 354, 674, 717, 808, 891.
66.
1. Mo äar ^Val dupkt äar I^ uasob ö.ür N
M I . 8t. L.
2. Vbar a ^Val 8od^bt wa ä' ^Vur8t än r i»
M l . N.
3. öbbar a. Noal i8 a 'iVäl äu v^Ü8 ßouä8. l^.
4. Ilbar a ^Va.!, uao ^virä 8^ 8unta, brsuuä war
au MN8wak 2in Xuntar. !^.
1026) 5. I l miä Aal. ^ .
6. 6ouä DiuF brauodt Aäl. ^ . — kumä übar
olt uußoääul^. !>I.
7. Vbar a Wal kumä äar 8olluöoll an vän'
87.
1. Dar ßouä ^VM baoä niaä vil.
2. H. Fouäar AMn brauokt käü Lrillu.
1031) 3. Lölitm- MU 2^mßä vil uuä nkr '8 a 8au3Ük.
4. <H.u dMu MIIu kaöä au ä.iäa8 äss uix daoä.
5. Mä u^ ßouäu Aillu allüiL ig uix äö^uä.
6. M r ^vill, äor Kü5. H..
7. 8^ Nou8otlu ^ViU is sän Wwlroioll. .4.
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69.
1036) 1. vutaru ^L iMu mou ma mich bälu (heulen). N.
2. ^V6ü ma u^ ^VM usuuä, kumä ar ^rsuuä. ll.
3. 8odauä äar ^Vulf Ubar b' rsrli, ^oaib ar
5. Naoä a ^ulk >8 8obaot dü ^ u lü-ü^u, 8ä^t ar:
„M^ä 6uaä!" If.
1041) 6. Haoä äar N M ä' 265 välluru, äy^u 3'N soliao-
lau uiumr ^vki. 8t. N.
?. T M ^Vull liaoä uuü au Mutar ß^fMu.
. 8. Wäi äar ^ulk äarkrumbä, äarFräbt ar.
10. Naoä 3i äar ^ViM ßMrä, brauodt ar »i uiaä
2' bürsw ^ .
1046) 11. V?su ä' V^ölss uuä b' l M 8 ränixu, ^vkUn
»^  miä n^ 8oIiwä.ut2U. H..
12. >Vör 8i au ^VM äHr^kiä, brauobt n^ uiaä 2'
vgl. 441.
89. 2oit.
1. Tumä 26iä, l^ uiuä Laoä. lt.
2. 2siä värxirä ^I l
3. 2oiä daiä lila».
— när 6^  Xi^il:oiä uiaä.
— uär l:üiu
1051) 4. 2oiä 6näarä
5. 2oiä Iiaoä
— ükar
6. 2eiä 8^ä üiu uutarn W^üau nsß, ma
maä v^ä.i. N.
?. 2siä M ä uüä MIuMüau. ^.
8. v ' 2viä värßkiä uuä miä äar 2oiä mir än.
8t. Odr.
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1056) 9. M r u Loiä 2' läuß^virch !6ß8' 2NiM 2äm. As.
10. 0 ' 2oiä briuKä ÜHu8u/ 2
I I. Xumä Xoiä, bnvßä 2oiä.
12. Niä äar 2oiä mou ma ßkm.
13. I^ la mou ä' 2viä usiua ^k i »' kuwä. !is.
1061) 14. Niä äar 2siä mrä wa ss8oboiä. As.
nkiwäl a
16. ^Vör 8i uiacl 2oiä Iä.üt^  8tolpar6 iidar äi
17. ^Vör ä' 2viä maä 5irä, äörn ^irä Loiä
maä.
18. 2siä Nou ma-r
WFt äi M Noaä iu' L6ää.
1066) 19. ^Vki ä' I.euä, 8ua ä' 2oiä.
20. ^uuari 26iä^ äuuari I^ ouä.
21. Xi dÄiFar ä' 2oiä, iä äouMoliar ä' I,6uä.
22. Xi böüar ü' 2oiä, ki 8oMdtar ä'
23. 83.Q d' Liru 2viäi, MIu8 8o1bar ü.
1071) 24. Lsiü xreiN ^6uFar Wol: Ü8 ä' Noäi. I>l.
25. 8odiok äi i ä' Tsiä, ba08t i äar Muä, Kur»
18 8^ I^ sbm, mobar äar vkuä.
26. ^Vöu äar Xämst 8Z,u 8H^0an
81 däi äi ßouä 2oiä vär8tsekt.
27. Ma8 mwä uuä briußä ä' 2oiä.
90. 2
8i ä' 2uuFa varbrsuuch
ä' 8uppu. AI.
1076) 2. ^ör i^^vi8od 18, Ü6u mou ma
3. ^ör miä äar 8praoob maä öüa^ ^vi!!, äörn
mou ma ä'
4.
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5. Aör miä üar 2nnßa kürt KM, kumä ivoiä.
6. v^ruar unä vistl Mobn skir, a
nun vil mä.ir.
91.
1081) 1. 8slw 18 an Xmparl. (Amt) 6s8 niaä f«llä a
2. I^üiü Xwparl p
3. I^üiü ^uä>voarä 18 s.ü üini.
4. IIütänF, biträM 8^ Lnä. U.
5. Mar 05läuss 18 8odv^ kd (schwer).
1086) 6. ^ör maä üMuzch d k M niaä Z.5 ^.
7. Dar ^pü fMä uiaä w M vüu^ 8täm.
8. Läuäi ^pti 8äu Körn ^unui. N.
9. Oar^aon i» a 8obslm uuä ^ör n^ trauä, 18
äü oiuar.
1. Nä.i ma ^ n Läru MM) 80 ääntxt ar.
1091) 2. ^ i wa u^ Läru baoä, 8ÜI ma 6^  Lauä uiaä
värkMa. ^ . vgl. 120.
3 Lkuäar Lara uuä IrlliulL nM8n äk
Luaäu N.
4. Hm anLatxnLröLu krs^Ft war üina äroin.
5. ^Ü8 äar Lauod üntanFä, wouü äar
6. Nintar'n Lauob 18 än-r a
1096) ?. In Läm mou ma bö^FN ^val ar MUF 18.
8. .^k öiümäl Wiä 6ar Lam niaä um. ^ .
I I üiu Mb M ä küin Lam. ^ .
9. Na 8odUäIä küin Lam 6er küin t lM baoä.
10. solmuä ä" Xät2 au Lisodos üu, i8 a
N. V^<>8 mi uiaä brönuä, äö8 blao8 I niaä
1101) 12. VVÜ8 mi uiaä bsiA äö8 krätx I niaä. l".
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13. Dar b M Lv^vi» i» 8oll^oar2 ä.k
14. W<w «i maä bs^^t, mou blöoka.
15. WM mg. 'u Lüß^ u 2' »toack spänuä, uao briobt
1106) 16. ^ bliutar Noan ßiliä WarM oan.
17. Liintar Noaü, krmar Noan.
18. Dar LU2 sokläßt äü in mäarni 8taurn.
19. 8^ Lionä lalt 2äm. ^ .
20. 8^ Llouä valauFuä 8i nöä. N.
21. 6rä.iM Lroekn Ik^^u uiaä.
1111) 22. Mx Lwuäar m' 68pil.
1. Huar Mr^aä vülaoüt küm Vouä8eliu:
'2 maä
2. ftlsßuii
3. ^ Vrö8oliar 18 a l'röüa.l) a llüixdüokar kriüt
4. Wör vil äri8olit, äör vil kriA.
1116) 5. Hüu uuä vrößodu Fä.iä maä
6. Hutar äar Vri8oli1 >väb8t
7. Iu' DuiMu 18 Fouä munkln.
8. Wä.i Ou mir, 8ua-r I Dir.
1121) 2. varwäi '8 B ^ ä , mou ma '3 V18N 8okmiän.
3. vinFaü (Kleider) unä W6nt väräöol^ n vil
Isut.
4. Ilut F
Is^sn^ clas snH F«^ is^ so ist allss
5. ^k 2nar Irl ^ält8t KM Lirn. N.
6. Wor 2' Kir8t kumä, mülä 2' Kil3t. ^ .
1126) 7. Dar öärst Xä.l i8 äar K M . ^ .
8. 8Äbar öüu mäodt ktztt. ^ .
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9< '9 M n i» K M Xoiäväräwib. N
10. Vör vöä kums W Mt^u 2eiä, mouük usma
^ G UdarhIM. H.
— N0U öLn 1VÜ8 vdri dleibt. ^ .
11. i^Vör vil Mbwokt, mou vil äsöüu. ^4.
1131) 12. V^<w war emdroM, wou ma-r asöLu.
13. ^Vör vü M , w ^ M vil Ui^t.
1. "8 ?Mu 18 K M Xun8t, üdar '8
2. ^8 au klau ? M lalt aü-r H
3. I^ ü.ri k'küar kliu^a dui. If.
1136) 4. ^ö r d' M M äM6bt, kumä väu'
5. 6rkuL rö^L uuä klüiü godoud liüdm '8
6.
I 'öB körkaitu.
7. i^V6u äar ^ourmoaü uimar koilru
krouä'u äo 8^ X1ät8odu. ^ .
8. H. 8HIölitar l^ibiL äör 8äü mouü.
1141) 9. M r Ü673U nil i , uwu I^ lUßi dübm. ^.
10. Nör 8i at »eiui ßouäQ I^ ronuä volaoLt, 19
volaoüu. .^<
I I . ?riä ualrä, Hulriä vcnairä. ^ ,
12. ^Vor l iö^ Mtlä, K65 lrö^ roiäu. ^ .
13. I^rö^ Ksättlä, 8pa8ä ^riän. ^..
1146) 14. ^Vör lr8^ alMiä, üeiu vil a M ä . ^ l .
1. Nit 6ar <3übl 18 8^ au ör, miä u^ I^ ökll 13 "8
wör. ?.
2. (^rkM Ilon-u tzLu '8 miä üar 6 M , miü 'u
I^M krs^Kä wa Mi r . I I .
3. ^u Ätft <I0ftüs bieiä 2iH, ^vM wa^ 8 neuümäl
vgl. 231, 387, 416, 994.
4. Iliutn uao kuym äi Kvuäu 6eääMa.
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1151) 5, Miob unä Mich M M si ^tzm, jz^ oä äar
I)suß
6. ftwüuaä 18 an oi8g.8 kkoaä.
7. Dar 6v?M äouä
9. Vs8 18 G ftwM) s W 6ar UMM, uuä
'8 MusärtzM War ä' 8
10. Wä ft>vM woä k' ^Ht2 w ßau8ük übar-
>vuQäN) Wiä ftiäuiä jz^oä 8'u Ftröba. l j .
N . ^n kiäa.8 <3Mx daoä iHohar. !>l<
12. H. Ikr8 61Ü3 kiwßä ällawäi böüar Kl8 a vuli8.
13. V^or anäaru a iHropbm KsM, M ä 86ibar
oiui. ^..
14. ^8 18 maä
1161) 15. ^4u äar 6uFU ßHreiä 18 äi
xoiä. 8t. L.
16« 6ki 2M 6uFN, dao»t viaä ^6iä> i ä'
2. Uü8 I maä dü, küü I uiaä
3. ^n aiäaui Ilaolskl. iindt ira.n 8til,
1166) 4. >Virt/8 M M uiaä ^aor 2'>vßiä. 0. V.
5. klüim Mlarly IWa bM War, ^ .
6. ^ n 8^ Nkfaxl hrooba r iß, >vixä 8^ uimar
7. >Vor ?m Wl jM ßßboru is, hrinsä 8^
8. ^Vao äar LWar K80MM 18, M t ar y^ möi8t.
1171) ß. l)M- MUtz.x M äs« MW s.r ßsMügu W
ly. M r ^ MUar Mä ä.irä, 13 ^
4*
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11. M u M e d M ksuuä KM Vstwr8ollük<i.
12. ^ ^ i äar M M so äar Mu8. 0. V
13. V^ü8 äar l!ä.U8l F^ vänä i», IaM
uimar. ^ .
1176) 14. "Ws vuar Ukrßaä 8<ckiokt, küu äar kkiäar
uimar uswa. ^ .
15. 'Uör Iluaru Nr^aä älla^vÄ in' Näl
äräA n^ 8oIiOiN iu' I^ 6i. N.
16. 8^ Usw ßkiä mar ua8dar v^ü8 äar Luak
17. NÜ8 liillt kür ä' XÄt, l iW M kür ä' Nit2.
18. VuvodoN kumä okt. ^ .
1181) 19. ?r6ww8 Unix 8tkiä b6Lar M xm 2ön g.8-
20. ^Vör äao Unix I iäM, mouü 8^ än iu äar äu-
uaru
1. Täks 18 a 8odg.ur iu' Laus. ^ .
2. ^8 i8 uiaä I^1a8 ^leiod v^ ü8 wiä ^
wiät. 1^.
3. ^Vör KM äbr äouä. N.
1186) 4. vm a 8obnä.rt2s Mr8odtu 8toißt wa
Ü8 um a rä.uäi. !f.
5. 18 a Xklseiitu Föüu, U20 soluu^okt 8^  uimar. l i .
A ^Vör ^ 8 1 8od6ibt) uiouü
7. Hmkä.irä 18 an Fkoaru. H..
8. N r vur äoiuar vür. ^1.
1191) 9. 6i5 XÄ ärsibt 'u äunaru.
10. l^Vor äuo I^ .6^ 1iä iu' Xsllar ßkich kumä maä
ÜÜ8 l M ?ÜÜ. N.
11. H. ^o^28wak mäM üin x^voawäl boaiL. l l .
12. Dar Tumar Ärä wair >vü8 äar 8mug.r (Hunger), ü.
13. Xaü XuUu äuo 8trik. lf.
1196) 14. >VH0 M u Illl^ar, i8 Küiü Libtar ^ .
15. Niä Zoböän v^ örä ma klouß. 8.
16. .^k an ^ ruabm Xluax ßbä^ä a ßruabar Xkl. !f.
1? Ua K6ü uiaä ^Ua8 übar '8 I^uki übröoda. H.
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18. komllä a XuMU sokrsA sua M ä A.r um.
1201) 19. Vräßst an XuUttl aü ak au Lörx ätL, ar
maä: 66it8 6uaä! If.
20. t)iu Xraoa däokt äar äuäarn K M ^UF äs
2 l . H. 26?Faäi Lraoa ws^Ft umar mkir wüs a
vgl. 122, 123, 244.
22. Zobsiü war maä iu ä' Xräm ki I ägßlsßt bü.
23. 3^ Xrauä soli^ mä 31 maä ZFm WMaffu. .
1206) 24. Dar TwUF Fkiä 8U läuF 2au Lruuua dis ar
briokt. H.
25. ^Vöu äar 3r0U8 vull 18, ^kiä ar übar.
26. Ua t^ üu äü äs au TrouF äuo v s M äriuku.
27. L s ^ r 8 ^ 3 uuä HauwkAu ^ä.rtn maä loau^
28. H. Fouäi XrUmm 18 uix Um.
1211) 29. ^9 13 kau ^VsF äus L^ rUmm.
30. ^8 Fiää küiü XrUmm ^no üoibm.
31. Xi krümpar, v^ki äümpar. ^ .
Xi krümmar, ki 3oklimm«r. H.
32. ^ krumpar 8töbku äaußt 21 kkuar «lalu.
33. ^Vsr a Krump8 kulvar daoä, M ä m8M ak
1216) 34. "UÜ3 a üaoM ^öru ^vill, krümä 8i bä 2eiäu.
Das H) 2m ^ nsm HooHsTi «ose'clsTt «H cias
35. ^Vä.i ma u^ ^Vurm triät, krUmä ar 3i.
vgl. 94b.
1. ^Vör 2' lötxt lädt, baoä
— lädt Hm bsLtu. U.
2. Nsr F^viunä, küü lädu.
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3. 's t M ü Wg m^ r WMsUntzt dödm
1221) 4. VsF I.Mn v^lsä tuK MM ßMKM tlnä
6. VbMüäü WmFä 8M5M. M
?z ^ t ' s loauH daoä, läoüt's loilNF dsnkn.
8. V^üs 2' IkuF äamch ls tiitnar
1226) 9. ^i^i leusar> ^m I ^ w r ^ .
dünälä, katt nix. 8.
13. Mo äar l.6UF uimä wa ä' ^alü.
1231) 14. ^üs 2' läüK 1 ,^ kün wa Wr2 Mäobn.
15« ^
16z 1<V0ß lör ßtM) ^oaiuä uiaä.
18. i^Vör kkü l^^dä daoä, KM m'k'intxaru ääppu.
1236) 19. '3 I.st2t i8 's NM> H.
20. >VVr 2' l6t2t Knm6, WkM ä' vür
Dar ^t2ar maobt ä' VUt ^ou.
21« t M I^ ouäar 8ebmsM 8^ änäat«
6I01H uuä Flsieb ^8bIIä 81 Föru. N.
22. 0mFU8 I^ vab stinkt. !^ s.
^ vär I^ u8ak ün äar Nänt l i ^ rä sän oi
1241) U N» «oilauä war mM m' Nü^u üdar i ^
2. »^Ver au
3. ^ M 5 a ^oarch a M n a IIunt8kuä.
4. ^n Näuti mou wa uao^ n Muä kkiru.
5. Naoü unä 6Mlit KuwÄ Wr 6otta8 drillt. N.
1246) 6. ^sn '8 NaoÜ^Ml is, A i ä ' g tlwr.
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?. M u äar Mtxn vull w, Mä Kr Ud»r. "ri
8. MrAll i8 äü a M3. N.
9. H. ro8ti8 MLar mäokt 'u 8cbniä vil
10. In au Nälar wirä "8 8obkM8t 8 M 8oll^oar2.
1251) N. ^i8tl^M brauodt kan l'ouäaM. ^ l .
12. WUck uuä Nänä baoä M ä Logtäuä. N.
13. N6i5ella8wal Fä.iä aü in Mon s^ I^sM ä.3.
l.4. In' Uaoü8eli6iü 8Ä ma uiaä
15. Mao ma 8tolparä, lg a NuMäut
1256) 1. 0 ' Mlis 18
2. 6ouäi
6ouäar kaoä kumä Ubar Maä.
3. 6ouäi
4. H. Mt^l äai ^ öru drsuna. will brönuä bü Loiäu. ^.
5. pür 'u LK78U 13 ä' Mig.
1261) 6. Mx ll6u'8 uütar äar 8uuna.
7. .^8 mx ^virä wx.
. vi
2. >Vör War rock, 18 wa lösbar äl8 v^ör ma
3. V?6r vil röät, rsät vi! VUNN8.
1266) 4. 2i F8ebsaFna 8äolin mou ma '8 L M liaäu.
5. Msmi 8^ uiaä rsuFä, 80 ärssptlä ^«. ^«
6. Xi '8 rsußä, äouä wa ä' ^8eb ^am. R.
7. ^671 MuF uuä <3s8t' bwidm maä üdar Mbä. ^ .
8. ^k L^ UF Icumä OmwWvksiä.
1271) 9. ^su '8 rausch 80 >virä '8 uüü.
10. Xi Miuar äar L.6iäar, kl ßrk^üar äar spurn. ! l .
11. >Vör niaä gMä kk^rä, rtziins ßoM. ^.
12. ^k an ^iäaru Vtzr8 w ä M m» Köm Leim.
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13 H. kurtmr Lrmk i8 bsüar ^68 A l iuMr 8tuak.
1276) 14. V^tzr au änäaru 8au Luak IMch KM
liiutar'u Haln 8it2u. 1^.
15. ^Vör xin ßobülk Feburu i8, driu^ä 8^ Ä kau
16. VbaräU B 'ä a ^ 3 ^ Mm.
17. H ßouäar koul i8 bsüar Ü3 a M
Dar vrilouü düiüt iu ?fauua8til wuüi.
vgl. 885.
1281) l . ^8 äNlszgn wiliuar m' 6IÜ8 ^ 6 in' LöH.
2. ^ 8.iuä uuä a Xiuä i8 M moin 68iuä. R.
3. NÜ8 äar küouF ^ i u n ä , lriüt '8 68inä. l".
4. ^ 8 i8 MX 8U3.
ä' 8uuua.
5. ^VÜ3 2l' v i l 18) 18
1286) 6. ^Vor 8ouobt, 6or Kuuä.
7z IInv080uodt 8e1im6okt niaä.
8. >Vör 3p0arch 6er daoä. N.
9. Dar 8poarar mon an 2irar ((In^virar) bübm.
10. 8pinna-r unä 8pl)aru ^kiä üdar ^
1291) N. Lau^ Loiodu mou ma 8^ 8poarn lörna.
12. ^8 au <F8poa8 kün Lrn8t ^vöru. lf.
.^8 au <38pk88 kun ^w8obt >vöru. 8.
13. Dar 8pao2 i äar 8Hüül 18 mar I6 l^>ar ^63 a
»6bk6nnl a'm l'ol. tf.
14. Var8pröobu mäolit daltu. , ^ l .
15. Vü8proHa r uuä M W 18 xwoaralöi. k'.
1296) 16. l^Vör vil .«zpriokt uu<^  8präobt> l läuM
ääokt. 1^.
17. Oboaüu und Fsbm ^är 2' vil. ?.
18. <^8 18 3oltn a 8taürl, ä6uu 23 büä au
19. 8bltn a 8taUrI äuo
18 80
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MM l ) 21. LsLar liarsüokt alg äsrtwarn, N r t ma omä
länF Märn. !?.
22 L^väiü liirti 8tüm wülu maä ßouä. !?.
23. Wu 8tK5 66ü ma niaä diabm Icüü mou m»
IiFn laou. ü .
24. 8til äar ^üg uao daost ivüg uuä lao au kiäarn
8^ 8an. Llbsnäorf. d. h. sieh dem anderen feine
Vortheile ab.
25. ^o r nutar äar 8t6^ßn bloiä, kmnä ni»ä äk ^ 8
1306) 26. Dar Xat2 ig Isidt ßgtrkä. ^ . d. h. das Bett
gemacht.
27. vsr 3odlödtn striokann 8ol ma n^ ?üäu
28. ^n Mu 8truwbl liün wa maä Isidt tlioku.
1. ^Vör 8i niaä 8odkmä, nirä niaä 2' 8odäutu. 0. V.
2. '8 6n8obauFu K08N nix.
1311) 3. ^
4. Dar ß8ebeiäIr ^iää uao.
5. 68oboiäi I^ eut^  Mxu äü M m Ä au
8^ I^uaoll. ^1. §
6. ftsobsnkt, ß8Häukt) mmar^sbw^unua,
7. ^ Zodolyll äör wkir äouä Ü8 ar kün.
1316) 8. 8okmäl uuä XkiBstkn KM ma-r uw8 vaA8aä. l l .
9. 8obilßu unä 8Hlutar 8au 6ßodm8tartl ^
10. 8otürFll, 8otlmtar unä 6äßar 8Z.N lätar
6vättarn uuä 8od>vilFar. O. V.
11. ^Vör in 8oküäu liaoä, äärl lUru <38puä nsä
12. üiaä F3oboüü 18 ä2 ßkiää.
1321) 13. t^sssebuabm ig ^ g äfßkuabm.
14. H^n kiäauar v w M ^ao n^ äar 8oli0ub ämokt. l l .
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^irä M boartouÜ laM
16. Dar 8okou8t9.r baoä üi
17. 8^ 8obou8tar8 ^Vei uuä u^ 8odmiä 82.5
Fsußa müi8w8 doarkouü.
1326) 18. 8ok0U8tar blbi da. änn
19. V^ör ärutxt miä äar 8odULI) 8odäät
20. i^Vtzr 8odmatra, ätzr W M . ^ .
21. 8obmairu unü 8a1dm dilkt
22. L 8i
1331) 23. Dar 8oliMi 18 d6ur näi körn mäar >v6iü.
24. ^ö r väu' 8odu6"äu löbt, äärl '8 68cdr0a maä
Wrdtu.
25. ^
26. ^ u ßodlöllw 8odreidtlr 8Ä ma V ?iußar miä
vrsk vo^ultu. ^ .
27. <)iü 8od^ vä1bm w ä M l^ üm 8umar.
1336) 28. ^ ^V6M 8oknÄdN üs^Ft uär '8
29. Vil 8obv^ äWma) vil
30. ^ u i l M uuä
8t. N. ,
31. Il l bsl^ tn 8H^imar I^ ümü ^ ^VÄiar 1U8 M l . ^ .
32. 8^ lal 8olimmä Maiuäl
1341) I. ^er ßtzru Muw, Mil 18 leibt
— Mm A ßouä MUa. 0. V.
H> Fs^n «sce»^^ clsT' ist Flöt am ilsn
2. 2iu^
3. ^ör '8 väülHU Mcl KM, NvF '« lö^dar
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4. '8 2wW.jM Douell k tsMr ä' Noiäla maä
5. l^Vör au vuadl kk'u l'eur dgoä, 6ärk maä
1346) 6. 8s!W a l)Ur1 äus LiFl.
7< >Väi ma '8 äroibt, 8ua
8. ^ trißödkr vruuk mäobt 6^  I^bklü Wunä
H. 6üßaä baoä maä
1. vukr^uä unä 8tÜiü 8M siodar i"m Lüiü.
1351) 2. Vnkmuä väräirdt au scMyügtQ ^Voaitx.
8. Ilukmuä v^räirbt mach 8eb6^Ltkir »ivoamül n.k< H.
4. ^ns 6^il i t ßkicl kan 68obäft — 8ä^t ä' Hr än
äar
HU.
1. ^Ver nix waoFt, 6ir nix
— 6er nix Iiaoä. ^.
2 k^ iOob F^vao t^ i8 bald
1356) 3. l äkr M 8 18 l tM
4. ^u kiüar Xrümar Inabä
5. ^Vor ^voarm sitxt, 8tä.iä maä Förn ak.
6. var V6bar üimä KÄn I^ilirdoubm oaü, ^sn ar
niaä vs^r Aoodn NunMr leiäu ^oay. M) .
7. Ilaoä » Mdar 6oaru, bsü^ -Ft ar 8i um Kö5
1361) 8. "Uör vil ßkich ^oaiü ä'
H. Fouäar ^VsF ig mx um.
Dar Früä ^ 6 ^ 18 äar b^Lt.
9. L6Lar ^vöu^ iu l'riä v^ü8 vil in 8triä.
1l). ^ör 8^ i^VsuF maä kirch 18 8^ mä.ir uiaä ^ vörä.
. 2s.
N. ^ ö r maä ^vötxt) äer kumä 2' lötxt.
12. 'Mr maä af8tä.iä, kumä maä ^veiäar.
1366) 13. ^tzr ^oiä ä.3Mä, baoä ^oiä K2m.
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14. ^Vör ^vsiä »wMch ßkiä läüg irr.
15. Hiutar 8^ Mrts sau 8odilä Mt ' t au aiäauar
16. I woaiü 8^ Noiü) an auuars ^voaiü 3^ 8oiü.
17. >Vü8 I uiaä >v0aiü, wäodt mar niaä boaiü.
Läruau.
1371) 18. 'UiäarvÜFsltu 18 äü küiä 8lwt.
19. ^ F0uä8 ^ä lä üuuä a
t^ ö s^ ^sci vin< sin Mts
20. V^ki F^vuuua, 80 xruuna
21. Turtn ^VUr8t 8au bki
22. V^sßa äar 8präl mäokt ma KW Vl^ ur8t.
1376) 23. I)ar Vl^ ouedarar 18 a 8ouob2rar.
1. l^urtxi 265, IäuF8 I^ sbm.
2. H. luokaäar 2auü 18 uuü ällamä.1
3. i^Vsu üiu äar 2iFounar — äar
v^Uu8odn ^vill, ^vUu8ollt ar
übar au bk?8n Mlidbaru. ?. 0. V.
4 ^v iä väu' Li i 18 xouä kUr 'u 8oduü.
1381) 5. Mx vardauch Iiaoä äar Liuuuaruwaü
au äuuar3 2ul2 kör. N.
6. vouäi 2 M , xouäi ^rulit.
i^Vao koiü 2aükt, 18 K M
7. ^Vör xüruch mou ^viäar Aouü ^öru l l .
8. 2>voar 18 a koar. ^ .
9. 2vwa v inM mou ma küuua: öüu uuä var
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Wörterverzeichmss.
a. 1) aus I herabgesunken — Ich, nur vor tonlosem mar,
äar---mir, dir. 924.-2) Verkürzt aus ar —er, vor
Mitlautern. 55. — 3) G. W. ein, eine, ein, nur
vor Selblautern, engl. a. 114, 122, 52. — 4) B. W.
und, aus goth. M , nur in geprägten Verbindungen. 878.
--auch, verkürzt aus: au, dieses aus: auch. f. ö.5.
- - - E i . — M t . 6iar.
^bdaäkißn—Apotheke.
Xäar!----Äberchen, von ^oäar —Ader.
äk---auf. akäoun-----aufthun, äkbk^rn-----aufhören.
aufheben. ölßbuHbm ----- aufgehoben.
m — aufgeschoben, ö. lxäwä ----- aufge-
zäumt. s.t2uaFn --- aufgezogen. äfkHr----aufher, her-
auf. 9.kt'i---aufhin, hinauf.
übt, I l l t - -acht , Acht.
Xi---Che. ki---ehe. k i —il.i----je —je. f. ^ä.i . —il.ir
----eher. — X i r-----Ehre. kirn---ehren. ä.irä---ehrt.
ßä.irä---geehrt. — Kir8t---erst. »'kirgt--- zuerst.
Xi^ikviä---Ewigkeit.
k iäar--- jeder, nur in Verbindung mit dem unbeft. G. W.
gebraucht; an ii.iäar, 524, au Kiäanar, 4l)1, au
k iäarar , 481-----ein jeder, au kiäaui ----- eine jede,
au Kiäas ----- ein jedes, au k iäau, au kiäarn -----
einem, einen jeden. 381, 408, 93.
-eile! — üNam0aI---allemal. — a l läü , a l lä iü —
allein. — ä l l awk l ----- allzeit. — ^Imuasu—Almosen.
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— äar, äi I l t --- der, die Alte. '8 I l t a r --- Alter —
äar ^ I toar ^ , --Altar.
am, ä"m — an dem. — s/w — auf dem. — amül v _, —
einmal.
an 1) unbeft. G. W. ein, eine, ein, engl. an, nur vor Selb-
lautern, dann: einem, einen auch vor Mitlautern. 201,
26, 193 — 69, 58. 2) das best. O. W. dem, den. 184,
198, 231, daher zusammenfallend mit 1) in 780, 781,
790. 3) F. W. ihn. 100, 803.
än, kü —an. f. ün.—äno3--ohne. s. uni. — ännar----
ander.
ä. L ----- auch, genäseltes s..
-^-em, eine, F. W. 2»--«- einem, einen. f. üiü.
nt n --- Ente. —^H. obmä — Abend.
--er, vor Mitlautern wie a zu sprechen, daher auch a
geschrieben.
Xrbaä---- Arbeit, krbaän _/ ,^««-- arbeiten. — ä'Xrä ---
die Art. '8 Xrä---Ort. —Xrn8olit «-Ernst. H,
N8---es, sie, lat. ich oa. — k8 -----1) als, nach einer Stei-
gerung. 465, 487. 2) daß. 49.
9.8 « 1 ) aus. 2) außer. 120, 905. — ä.Lar --- 1) ausher,
heraus. 2) außer. —, ö. bi - - aushin, hinaus.
X3t1--Ästlein von 68t«? Ast.
ktx --^ - zu, auf, bei Örtlichkeiten, lat. ach goth. und engl. at. H.
Xur — Ohr. g. au80.
tzdba, aus ßt ^ da-----etwa. ^ ükba r a moal — etwa
ein mal. — Hhb^x 5--- etwex, jrgendßjnex. —HhbHO--
etwas.
ojK<-5- M ^ untxennb, Rchetheil.^ßiui---eifihin, hinein,
y iß a 9 «--eisernes.
tzijftiyHl - - etlichmal, diemstlen.
t lut ^ Ende, g. auäbis. ^ -sntf td^I?-- jenftitß.
tz p t!---Apfel, Äpfel.
Kr ---? Ehre. s. ^ j r , — ö r u --«- Erde, Hauwnne, sonst auch;
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I---1) F. W. ich, engl. l 2) V. W. in.
oklü ----- Edelmann. — <IaI16nt —Elend. -—
---- Elle. g. glsma, lat. ulna.
, I s l H. --- Esel. g. 9.8i1u8. — ^ast — Nest.
----älter,
i u - - - 1) G. W. dem. 202/394, 403, 429, 462, 637, 873,
1339 —ferner: den, 4. Endg. Einheit. 448, 598, 751,
815, 882, 885, 970, 1172, 1280, 1319 —ebenso: den,
3. Endg. Mht. 503, 861. 2) V.W. in. 3 ) - - i n ' - - i n
dem, in den.
irar ----- ihrer. — irbm ----- erben, i rbt ----- erbt. —
— ärger. — I r ! — Erle. I r i ku ix — Erlholz.
ü----ab.
6a> 021, 6 i - - E i Mt.
0 9.Ü ---- an. -— 0 ar 3. ----- abher, herab.
vardaä---Arbeit, oarbaäu ^v---- arbeiten.—
Art, Ort. — 0arß1 — Orgel. — 0arßMaon — Arg-
wohn. — oarm ----- arm. Oarmaä ---- Armuth. —
0armsobmöl2----- Schweiß —Oarsob ---Arsch.-^
0 a r ^ a 8 — Erbse, Erbsen. — 0a t l ---- Achtel, Ge-
traidemaß.
übar --- 1) aber. 2) oder. — O la ----- Ofen.
0 b 8 — Ochs. g. aüdl8U8.
üioda ----- eichen. — üiFN ----- eigen. —^  üin ---- einem, einen,
üiü----einer, eine, eines, einige, öiuar-----einer, ü in i
---eine. üiu8, üi58^--1) eines. '2) man, engl. ous.
üiutxi—einzig, au ülutLinga — einen einzigm.
an ü i u t ^ ß a r —ein einziger.
ÜU----1) V. W. an, vor Selblautern, ü u vor Mitlautem.
2 ) - - ü u^ an dem, an den. —<)Ifänß----Anfang. ^
ün i - - - hinan. — üu^8----an das. —oü2äou2»an-
zuthun.
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-- als, nach einer Steigerung. 711, 826, 10071, 1186,
1279, 1315. f. nü».
<) w »u tn — Ackerabwanb. — i )^x u -- Uechfe.
u----unb, aus » herabgesunken und wie dieses nur in ge-
prägten Verbindungen erhalten. 3, 53, 969.
uabm —oben. uabmö.k —obenauf.
va fu — Ofen. g. aükn. vgl. lat. 131113.
um, Um --- um. — umar ----- immer. — umas^nst
umasünst--- umsonst. — um kä.irä---umgekehrt.
uü — an. H. 1017. — u n a r-----unser. — Vnla- - - Ofen.
H. — Vüfänß----Anfang. H.
uui — ohne. H.
--ungelegt. —nnß r 6 at---ungerecht.—uu2ialä
ungezählt.
b' ----- das G. W. die, vor Lippenlauten und m, durch An-
gleichung mit diesen. 536, 572, 970, 1038, 1070, 421,
464, 223, 515.
bä — bei. — basäma — beisammen.
— bei, Nebenform zu v ä. n ----- von. 806. s. bü.
^ bä.0Iiu-----backen.—Läokuüla—Backofen. H.
bä l --- bald. — b ^11 n --- bellen.
LZ.m--Baum. Mt.Laüm
Lä.ut1---Bändchen.
---schreien, lärmen.
---Bart. s. Loarä.
bkrua--- gedeihen, ertragen.
L»ur , Laür i — Bauer,
Bäuerin.
b»urä---baut, gebaut.
d ö o k l u --- hüsteln, wie ein
Lungensüchtiger, kränkeln.
---- Bettel.
Bettler.
n-----betteln. — dsälä
-bettelt, gebettelt,
bsän ---- beten.
----- Avemarialaüten.
Louäl —Beutel.
----- biegen, g. bi
bkältn---behalten, s.
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diät--bittet,
gebeten.
b i^r üb w — begraben.
L iü--Biene, Bienen,
biutu---binden.
dlao8n --- blasen.
--blau. H.
8ok!---Blässe.
d1ü8t--bläst.
bioibaäi --- bleibende,
bisiä--bleibt.
L louä-B lu t .
blö^ä--blüht,von
bluiä--geblaut. F.
bü --- bei, aus bä gesunken.
mit 3. u. 4. Endung. 10,
993, 1040.
Loanä---Band.
Loaru—Baren, Krippe.
Loarä--Bart . Mt. Lä.rt.
Löok--(weiches ch.) Bach.
M . Lkob . (scharfes ch.)
Loä---Bote.
--Bader.
Bein. Mt.
--Bube, Bursche. M t .
Loubm, Loubmar.
^ L a (weiches ß) b 8 ^ ü n
(scharfes ß) --- büßen.
Lrö.ä--Braut. Mt .L raü t .
Lraik --- Brief. lat. brGvs.
braoäN — braten, gebraten,
rauoliaäu^.^--brauchten.
rä.uä---Brot.
rHunä---gebrannt.
Lrouäar — Bruder. M .
Brühe.
- - bekümmern,
b 8 o li k ü t I u--schänden, ent
stellen.
b 8 o d 6 i ü n - - - beschmutzen,
b 3 odirä--beschert.
Luaä - - Bote.
Luaäu---Boden,
u —Bogen.
F b u c k l i c h t .
Luak —Bock.
-1) G. W. die, in Einheit und Mehrheit, aber nur vor
dem Hauptworte unmittelbar und mit Ausnahme der
Angleichung, s. b', 3', k'. 2) --- du. 180.
äa —der, verkürzt aus äar, wie a aus g.r —er—-aber nur
vor Mitlautem.
daß. 48, 273, 432.
--Taube. g.äÜbo.I)HbN3ükHr»r--Taubenfteund.
-Taufe. g. äauMus. ää t la , ää.lsn --- taufen, g.
äaupMu. ääfft--getauft.
Gerhandlungen d. histor. BereinS. Bd. x x n . 5
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, äard2w — daheim.
die, welche. 122, 185, 359. 2) diese. 208. 3) die-
jenigen. 803. — äaimal - - diemal.
>-- Theil. g. ämls. v ä l a r --- Thaler.
- ^ Donau,
äänaru — donnern.
-^ da. f.
- 1) G. W. der, vor
Selblauten. 2) untrennb.
Redetheil — er-, zer-. g.
erblinden, ä a r ä r s u k t - -
ertränkt, äarFä.iä — er-
geht, äarIZ, bt ^^ erlaubt,
äarlullFu—erlogen, äar-
8 okIüßu—erschlagen, zer-
schlagen.
äär, äärf---darf. g. Hark.
-^- Dorf. g. tkaürp. lat.
Gedärme.
^ darnach,
v k u ä , äknä — Tod, tod.
g. äautdu8, äauttl8.
Ton. lat. t0vu8.—
^-Thor. g. äaür.
—das Tausend, g.
äavun — davon. H.
^Dienst . F.
täglich.
^ Teich.
, den. — äsn-ma
den man, dem man. 324.
ua - - dennoch.
ä ö r - - 1 ) der, dieser. 2) der,
welcher. 531.
äöru, dem wörn gegenüber
dem, den—demjenigen, den-
jenigen. 3.Endg. 291,396,
648, 960, 1077, 1146.
4. Endg. 454, 835, 1064.
v öru1---Dirnlein, Mädchen.
das, dieses, was. 395,
518.
I) s u t l - - Teufel, g. äiabauwg.
äour -^- theuer.
- - Dieb.
— tief. g. äinp8.
---- Thier. g. äiu8.
äi ^ 1) F. W. dich. 2) G.
W. die, vor Eigenschafts-,
Zahl- und Fürwörtern.
) das — die Aus-
steuer der Braut an Fahr-
niss, bes. Kleidern, Wäsche,
Hausrath.
----- doch.
v o a r - - Thor.
v o a r m --- Darm.
- -Dach. Mt. v k -
Tag. Mt. vsß. g.
v ü ! - - Thal. g. äal.
Vü-Ikuü - - Taglohn,
von ob --- Tuch.
äou5---thun, gethan, mir,
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81 äv^n---- wir, sie thun.
souä ----- thut.
drei. g. tkrois, lat. trss.
ä ran ----- drein.
ä r M ----- dreht, von ärä7u
----- drehen.
trägt sich. 971. von
— tragen.
grg.0 3.---drohen.
, Vrä.t2--Trotz, Ne-
ckerei.
Getraide.
är 01 bw--treiben. ä r 6 i ä - -
treibt. g. äroiban s. b lbiä.
ä r i ää - - dritte, g. tkriäja.
v r i kouL ----- Dreifuß, Feuer-
hund.
äruokau - - trocknen.
oka--drücken.
ärutxu - - trotzen.
Dluabf — Topf.
Duaä - - Taufpathe, Täuf-
ling.
— Tugend.
- Teufel. F.
äümpar — verschlagener,
verdrehter,
äurt - - dort.
DUr - - Thüre. v U r l -----
Thürchen.
vnrn - - Dorn. Mt.
nar. g. tbaürnu».
-^ Ferkel,
Fackel.
ibar — Fieber, latein.
lobrig.
----- faul, faulend, g. Mg. —
Kl> f6 I ^- fe i l . - l ä ln
- - fehlen,
l'a.m — Faum.
l 'kuar ! - - Fähnlein von
?ä>NH, m. — Fahne. g.
sana.
kä.rbm --- färben.
--Förster.
kktt - - fort. H.
ftzbt't --- fechtet, ficht,
l e i n - - schön, sehr.
- - - M d .
-- Fenster,
körn — voriges Jahr. g.
lairnjo t^zr.
f iuua - - finden, l i u n ä ---
findet. ^ kuuua — gefun-
den. g. iiutdan.
kiutxar --- finster.
- - weinen, den Mund
verziehen.
-- stiegen,
feil.
foalä - - fällt,
l'üäu--Faden. M. l 'käu.
loaru —fahren, g. k»rau.
ißt, tüiüt --- feist.
- Faß. Mt. I'äüal.
» r - - l ) Futter, 2)Wa-
5*
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genlcift. —
Futteral, g. toär.
I?0ur1ku5 ----- Fuhrlohn. —
----- Fuhrmann.
- führen.
Fuß. Mt. ^87k.
g. totU8.
outar----Viehfutter. k8^-
taru ---füttern, g.
— Frage,
fragen, t r 9 8 3 t ----- frägt.
^ 1) Fraß, 2)
fräßiger Mensch.
5Ü ---- fräße,
l r k n , frä.ud-----froh.
? r a ü d t—Frucht, lat. kmotus.
^ r o i ä a — Freitag.
kr s m —fremd. g. kramatbs.
Frühling.
- F r o s c h .
---- Frost,
fühlen.
-- Fuchs,
statt.
---- Furcht, lür l i tn
fürchten, g. fa.ürtltjkm.
Form. lat. konu».
f ü r t ----- fort.
. W. die, vor dem
menlaute g durch Anglei-
809.
ßkd ----- gäbe.
geht. ßä. i n —gehen.
--gern. g.
6 ä ! — Gaul,
---Galgen. H.
----- gegangen.
32.0 r ----- gar.
aü , (ß weich) ---- Gaiß.
Mt . 6 ü i ü . (ß scharf.) g.
6vbuä ----- Gebot.
----- geboren.
gehen, i.u.Z.Mt.
u 8 ----- Gänse.
668 t (f scharf) ----- Gäste,
(s weich) ----- Gischt.
- gegeßen.
----- gefangen.
— gehärt. 3I16
geheiratet.
----- verheißen,
ß k ö i ä —geheit, gehütet.
- geholt.
^ gib! g. Fit! F i ä l
gibt. ß i 8 t ----- gibst.
----- glauben, g.
laubjau.
----- gelernt.
----- Gelehrter,
i ----- sogleich.
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-- glimmt.
glühen,
gemäht.
gemein, g.
, f. - - Genick,
ftuaoä ---- Gnade.
ßnaU) ßUNuü — genau
FU0U) FU0UQ,
gMUg. g. 88M0b8.
a 1 ßu - - Galgen, g
^ - Gans. — ftoaru
Gaißlorbeeren.
606 ---
- - galt,
nicht kälbernd,
u - - zum.
8t--Gast. g. Fastg.
- - gut. g. F0ä8. 8^
ä - - das Gut.
ßrä. ää—geräth, gerathen - -
--- grau.
--^  Gräschen,
, Mt.
- - groß.
gerecht, g.
-- gereut
-^- greift.
ftriaä --- Gerede,
- - gerichtet.
geritten.
ttriatt - - Gericht.
von
ift
- - gerade.
6 r 0 u b m---Grube. g.
—blatternarbig,
grüßen.
bar --- gröber,
-- gröbst.
— gründen.
geschehen.
äar F
scheidere.
geschnitten.
schrei.
8 (g hart) —
schwinde.
— gesehen.
8 sa 3 u — Sehvermögen.
1 a ä — sieht, ist sehend.
----- Gesang.
<F8poa8 — Spass. m.
Spiel. s.
- Spott. m.
- - gestrählt,
u --- gestohlen.
— 1) m. Gott. g.
2) f. das Gut H. F.
^ Kukuk.
— Gold. a. eultlz.
--? Gulden.
- - gewohnt
- Gewohnheit.
----- geweiht.
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6^vil it — Gewicht.
ß^ i l l ä ----- gewillt.
ZU
Mj
n Ä., auch I I a, g. bavi— Heu.
— 2ä.8tä.uü-----Heustoß.
Nkfar1--Häferl,von86ka
- - Hafen.
Näf la , Ilakku-----Haufe.
b ä l ----- halb. g. dalb8. KK1
- - glatt, schlüpferig, heil.
g.Kail8.—käldm ---hal-
ber.— Ka l i , kä^i—heilig.
l iZ lu ----- heilen, g. kailMu. —
Häl la r —Heller.
käm ----- heim. g. daim. —
Lkwp i ---- Bauernross.
Häua----Hahn. g. kana.
kau : für 8 äu ----- sind.
Häut----Hand. Mt. llsut
goth. llauäu8. — N^uä l -
8ollülä ----- Handelfchaft.
kaoä —hat Ila8ä----hätte.
Ka8ä8"---Hättesie. lla«t8
- - hättet ihr.
NaoFü— Haken. — llaor
----- Haar.
klä.r^aä_5_v ---- Herrgott.
llkrä — Heerde. g. kairäa.
Hä.riuß ----- Hering. Ukrtx
----- Herz. g. Iiairto.
8ä.8l----Häschen von: ÜÜ8.
Nauä----Haut. M . I laüä.
NaUäl --- Haütchm. —
baü'ä ----- haut.
8 kulkart _ ^ ----- Hoffart.
— kku f f i r t i --- hoffärtig.
<F"lvoalU) Ls^ulä) m. H.
w. — Gewalt.
UU»
l lkud ----- hoch. g. kaub».
liä. ^ l iar ---- höher. g. llau-
bi8. dä.^li8t ----höchst, g.
daulii8t. — Lkukmouä
----- Hochmuth. — LHuxaä
----- Hochzeit.
llaüru ----- Horn. g. baürn.
bä.^ru----hören. g. llau8>
2ä.u2aä-----Hochzeit. _»_v
boiuä ahd. liiu ualitu -----
heute, diese Nacht.
doiraäu _-_ ^ ,, l ibiräu,
koiru----heiraten, dsirä
----- heirat! heiratet.
II sm---Hemde. llew8tuak
Hemdftock.
H6ukä.ur ----- Hängohr.
Höut---Hand, Hände.
Hött ----- Hirt. H.
llVUFu ----- heuen, Heu machen.
l l ia b.N-----heben. g. liakjau.
k i u k a ä ----- hinkend.
N i r l ---- Härchen, a « i r l
Ha 0 r ----- ein Härchen Haar.
frz. un drin.
k i r t —hart. g. daräu8.
k i r t x I i ---- herzen.
bü , düb ----- habe.
doawli ----- heimlich, von
Heim, wie lat. äom68ti(M8
Von äONU8.
boaiL — heiß.
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K M r r u ----- harren.
---- Hart.
— verheißen. F.
llübaru —Haber,
brkuä ----- Haberbrod.
^- haben. g. dadau.
-- höflich, iu L8f-
l iuß »--dem, denHVflichen.
Nülmar ----- Hafner,
ltüiün---heißen, g. liaitau.
Uül - Hall.
Hül8 ----- Hals. lat. oollum
aus oolsum. g. balg. Hüls-
boaüä ----- Halsband.
llolLküokar — Holzhacker.
F.
«Ü8---Hase. Mt.
Hasel, lat.
Beinkleid,
llouä - - 1) der Hut. Mt.
. 2) die Hut, Weide,
n --- hüten, lly^clar
- - Hirt.
ll0N8otlä — hustet. H.
u - - hüsteln.
^ Hof. Mt. NUaf.
ÜU9.8U --- Hosen.
hohl bnlu — holen.
---Holz, Wald. dültxa
hölzern.
llumar—Hunger. g.bullru8.
3 ünt l ---- Hündlein. g. buuä3
----- Hund.
duuuarä—hundert, g. kuuä.
buroda ---- horchen.
Nuru----Horn. M .
- Jäger,
ftämmar ----- Jammer.
6 Jahr. g. ^ or.
-----Jahrmarkt.
8Ü3u----jagen. Fäßt----jagt.
ftußaä — Jugend, g. .juuäa.
-- jung. g. M3F8.
u ä —Jude. g. Üaibraiu8.
----- Judas.
-----1) juckt. 2) guckt.
lli
. W. die, oft vor Wör
tern, die mit k anlauten,
durch Angleichung. 281,513,
551, 587, 664, .755, 834,
954.
----- Kaffe.
, käffn---taufen, g.
kaupon. —
Kaüfer.
kk i ru — kehren, lat. vertsre.
Keil.
---kämen.
Komet. v.
--- Ausfer
tigung der Braut, gewöhn
lich auf einem Wagen ge-
bracht.
Kamm.
z u ----- kein, vor Selblautern
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gewöhnlich kau. ksuwä l
— keinmal.
Xaoä - - Koch.
Kirsche, Kirschen, Knschen-
baum, vom lat. oera8U8.
kk r ru --- kärnen.
k - - kaüisch, wäh-
lerisch im Eßen.
u a k --- Kienstock,
Wurzelstock der Nadelbaüme.
- - Kette.
i 2 — Kinn. g. Kiuuu8. —
Xiuuar - - Kinder,
i r n - - - kehren, mit dem Be-
sen. Liraniuk1---Kehr-
winkel.
- - Kirchweih.
klau--klein. — k l a o l t a r
- - Klafter.
k l sanar — kleiner. KIs-
8t—kleinst aus: klüNü.
- - Kläger.
—einer, der immer
klagt, sich unzufrieden stellt.
Klotz.
i — Knie. g. kuiuv neben
kum?
— Knecht — auch:
6dä. Mt. Luökt .
Xuüaäl m.^-Knödel, Klöße,
von Xuuaüu— Knoten.
^1) kein. 2) kann.
—Korn.
--Kater. lat. oaw8.
-lein, keine, kein, in
Verbindung; kü iu - - kei-
nem, keinen, kö iuar - -
keiner.
küiuar, K0iui)koiü8---
keiner, -e, -es, für sich allein.
Xö i 8 ar — Kaiser, g. Kai8ar.
Xök in - - Köchin. V.
Xolbm - - Kolben.
. g. kalbo.
, für sich stehend,
g. Kalä8.
äu, käu , jenes vor Mit-,
dieses vor Selblautern - -
kann. g. kauu.
ksü "^- kein, herabgesunken
aus kau. 590,909,936.
978.
Kuh. Mt.
, — -ftaden.
dä. rä --- Kuhherde,
raä ^ Kraut,
k rääu , krä."u — krähen.
krkä - - kräht.
Xraos. --- Krähe.
^ ^ Krautbrühe.
Krieg. k
kriegen, bekommen,
u --^ Kragen.
k ruoku -^- Ofenkrücke.
Xrümw - - Krümmung,
k r um b —krumm.—
par ^-- verkrüppelter.
. Mt.
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Xuln----Kohle, Kohlen,
k um w a----kommen, g.
mall) gekommen, kuwä
lommt. g.
kuü----kann. H.
können, g.
Xurn —Korn. g. kaürn,
--Kaserne. .^_ .^
b a r > f. —Laubwerk, Laub.
g
, läkku --- laufen, g.
klaupan.
!ä.ddU) l übu - - lachen, g
blalrjau. Iädbaä -- lachend
I^ä.irb0u---Lehrbube.
la.09., 1 a 0 u---laßen.
—feige Memme,
v. „Huntsfud."
laßen, g. lotau.
Ikr--leer. !ärn —leeren.
, m. u. w. — Lerche,
lernen.
1 s. tar - - lauter, nur. g. lüütrg.
I.ä.uä --- Loth.
--Lohn. g. lauu.
- - Lüge. Iä.^Faä —
lügend, lä^ßä - lügt.
I^k^^uar - - Lügner.
1 k? sn ----- lösen. g. laugMu.
1^ 6 b m - - Leben. g. libams.
Löffel.
---Legäpfel, die
durch Liegen gut werden.
i - - Leib, Körper.
ikä ----- leiht, g. loidvitb.
----- leicht, g. leidt8.
Leichenbegängniss.
^6uä---Leute. I^ou'
----- Leuten.
lieb. g. Iiub8.
Liebe. Is^bar —lieber.
- - Lied.
Ls^ l i t --- Licht, g.
liukatk.
äar Istxar^-der letztere.
liegen, g. li^au. äk>
1 iFu - - auflegen. H. 442.
g. la^jau. — legen.
—lang. g. lassFs.
-lei.
i , I.üid ----- Laib, Laibe,
goth. dlaib8. I^üibl ----
Laibchen.
loaiua, lüina, lü iu '
lehnen.
I,Hi8t --- Leist. g. Iai8t
1^.0 uäar --- Luder.
Lob. luabm
loben. luabä — lobt.
- - Loch.
luokaä — lückenhaft.
— Horcher.
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ma---man, vor Mitlautern.
M2 9 --- man es.
Alä.äl --- Mädchen.
mä.iQar,fürmä.ir9.r—mehr.
mä.ir — mehr, g. mai8.
Uäl---Maul. g.mül. Ua.1-
jz^oard --- -korb. Nä l -
ää8oliu --- -tasche.
U2.i3.r---MeilelG Näln ---
Meile.
UHnä --- Mond, Uknäar
---- Männer, nord. maädr
— Mann. — NkQäia —
Männchen, Mt. Nkuäli.
H.
moua.
NN0Ü ----- Maß.
mar — 1) mir, g. mi8 vor
Selblautern, vor Mitlau-
tern ma zu sprechen. 2) man,
vor Selblautern.
NärFu — Morgen, g. maür-
FM8. Nä.rßU8oIit ---
Morgends. H.
UHrok --- Markt. Noark
- - Mark, f.
Uau"ü3 ---- Maus. H.
Kl öt^Ia --- kleiner Metzen. H.
U6?8 --. Mies, Moos.
mi, min---mich g. mik.
miä --- mit, g. mitb.
mir, spr. mia vor Mitlautern
— wir. g. VSI8.
«i r t2 --- Merz.
Ui 8 tu 8 --- Mist. g. Mklb8tu3.
Uoaä--Dirne. Mt.Nüiä.
g. ma^atw.
Uü ia r — Meier, Erbpächter.
moaiüodar---mancher.
M0ai3t, müi3t---meist. g.
mai8t. Noai8tar, N ü i -
3tar --- Meister.
Noaltar — Malter.
zioäü - - Mann.
müß---mag. g. mag. NÜFn
Magen.
Uüiäl --- Mädchen. Mt.
Uüiälal .
müiua, müiu' — meinen.
möinoda8ma!---manch-
mal.
mölu---malen. g. malau.
lat. mol6l6. mälu ----- lat.
Uüü--Mann. Mt. Nku-
äar, Nknuar. g. manua.
Ii l03t8an--- Mastschwein.
mou - - muß.
Nouäar — Mutter.
Uy^ - - Mühe. my^ä ---
müde. — m 8 ^  äu—müßen.
luouu --- muß. mouü-ma
--- muß man. H.
mouüü — muß. H.
my^'n, mö^üu, H. —
müßen.
mö? Qu ----- müßen, mö ^  kt ' 8
--- mUpl es» Mvv«»^8 ---^
müßt.
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Hlu»äl---Möbel.
- - Mutter. F.
mu»ü --- muß F.
>. dem, den.
2) F. W. ihm, ihn, haüfig
dem vorausgehenden Vor-
worte angehängt. 463, 663,
702, 710, 951.
nur. A.H
nüokln----wackeln. Wechsel
von n und w.
---Nelken-
stock.
--- Nacht.
nie. nä.iFaä8 ----
nirgends, nä.imä.1---nie-
mal.
ualru ---- nähren — neben:
nirn. g. uaszau.
--- nach, nachher, dann.
g. uobv. —5laö--Mhe.
- - Nachfrage,
uaökar --- näher, goth.
uokvis.
uär - - nur.
Vlkrr --- Narr.
----- Miiller-
kühe.
Nun ----- Mann. H.
uätu ----- nöthigen, zwingen.
— Noth. g. nautk8.
i -----. eilig, n
--- nöthigen, g. nkutlrjau.
nicht. H,
— beneiden,
ülsmaäß --- Niemand. goth.
ui
uiaä — nicht,
u iäaru i ---- niedrige.
Nirsau ----- Schwein, das
man aufzieht.
—Nacht. g. uadt».
— Narr.
--Nagel. Mt-^liassl.
----- Nacht,
ix---Neige.
, H. — Nase.
Trog.
- nüchtern.
nüü ----- naß.
nui ----- neu. F.
nun ---- noch. g. naüb.
I » . wie L lautend.
Peter, gothisch
> w. — Pferch.
— Pfiug.
k loaä , ? fü iä , m. und w.
----- Hemde. goth. paläa.
--- behüte!
— PobaM.
r, wird, ähnlich dem griechischen u , an das mit einem, wenn
auch genäselten Selblauter endende Wort angesetzt, so-
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ferne das folgende Wort mit einem Selblauter beginnt,
um den Zusammenstoß der 2 Selblauter zu vermeiden.
2, 80, 382, 663, 775, 781, 1024, — 987,1095, 1119,
1134, 1168, 1284, 1290
— Raubvogel, räbm --- rauben, g. raudou.
--- raufen, g. rauHan. Räk laßouä — zusammen-
gerafftes
— regiren.
Rom. g kuma.
L.6Näb2 - V0U8.
L 2.00 k —Rache, goth. vro-
rathen, g. roäau.
r k u ä - - roth. goth. rauäg.
- - Rothlauf.
Röslein.
- resch, rafch.
reaä — recht, ü^aä
Recht, r s a t i — rechte,
l ö d t — recht. g.
— Riemen.
— Regen. goth. n
----- regnet, g. r i
--- regnen,
r o u a ä --- reute.
'8 ----1) G. W. das, des. 72,
102,334,1035.2) F.W. es.
8' --- sie. 91. 8'n --- sie ihn,
sie ihm. 550, 744.
8k1r — sehr. g. 8iir.
- Säckchen.
- - Samstag.
u ---- säen. g. 8aiau. 8 än
Reibung, Krümmung,
Wweg.
l i iaäar -^ Räder, v.
----- Rad.
r iaäu, r iäu H.-^reden.
riatu--richten, g.
- - reichen.
- Rain.
- reifen, g.
rouä -^- ruht.
8.ouk ---- Ruf. goth. -bwp8.
r o ukka—rufen. g. dwpMN.
Roubtu ^- Ruthe,
rö^ru - - rühren,
rouüi - - rußig. — L.ouü-
baw --- Dachbaum, g. drot
Dach.
- - Rüßel.
- Rock.
k u 8 ----- Ross.
- - 1 ) R.W. sein. 2)F.W.
fein. 8 3.u sind, neben
8aoä — Saat. g. 8btb8.
8 ä. r 311 — sorgen, g.
3 au 8 ük — Magen, Schwar-
tenmagen.
86a, 3623» , 8sAU--sehen.
8el i ^- selig. g. 80I8.
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u ---- sieden.
i —sich. 8 i9 i - -s ies ich.251.
3iacl — sieht.
3idw - - sieben, g 8ibun.
8 i l i t - - sieht.
8üä — satt. g. 8aä8. 8üä l
— Sattel.
8ÜFU --- sagen.
8ük--Sack.M. 8sl^k. g.
, 80uobn—suchen,
goth. 8okzau. 8ouoli3.r3.r
- - einer, der nur seinen
Vortheil sucht. g. 80karbi8.
süß.
spät.
— Spiegel, vom
lat. spyouluw.
8paoä, 8pa8ä - - spat. g.
8poä8.
8p9.02 --- Spatz.
— Dachsparren,
i --- speiende.
spirä --- fpert.
8poaru — sparen.
8tauaän,8tauru,8tau-
aru — Staude. 8t»Url
— kleine Staude.
8töokar b iäu--das Reiten
auf Stecken.— 3 tö r l --.
Sternchen.
, 8t6^Fn —Stiege.
— Stier. g. 8tiur.
8t irk8t --- stärkst.
8t0ark--stark.
8toauä - - Stand.
8tüb - - Stab. Mt. 8tkb.
gtüiü--Stein g. 8tam3.
3tül --- Stall. Mt. 8 tk l .
--Stuhl. g. 8tol3.
, goth. 8travi, 8trs.—
Streu. vgl. M und Hä. —
- - streuen, goth.
-^- ansprechen.
8praoob — Sprache.
8purn - - Sporen.
8tä1) - - Staub.
8tkä1 - - Städtchen.
8tkiä - - steht.
8täü - - Stein, Kern. M .
8til.rbm - - sterben.
- - Storch.
- stößt, v. stä.uku
----- stoßen, g. 8taut»n.
8trao - - Stroh.
8traokka — strafen.
8tria^1--Striegel. 8 t r lä
- - Streit.
8tuak — Stock.
8tubw--Stube. 8tu-äsok
----- Stubendecke. 8tu-^Ur
--- Stubenthüre.
8tu!2 — stolz.
8u3ar! — Schweinlem.
8ul - - soll.
8 uwar ----- Sommer. — 8.»
'Uoait 2—Sommerwaizen.
8uu») 8uuna - - Sonne.
g. 8unna.
8UQ8t, 8ÜU8t --- sonst.
8uut» - - Sonntag.
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8ol läkl ----- Schaufel.
8od3.Nl ---- Schaum. —
ma ----- schämen, a. 8l:amg.u.
8ol läut ----- Schande, goth.
8kanüa.
8 oda 0 k — Schaf. Schäfchen
— 8okaö l ! .
8o!iil.r ----- Schere.
8ol l2u^u — schauen. —
8ollau3t ---- schaut.
8odöl.uü ----- schon. —
8odä.uu' «--- schonen.
8oliä.uu ä --- schont —
8 oIIk ^  n----schön. g.8k2Ml8.
8 okaur l. 8oll9.ua ----- Schau-
er, Schauerwetter, goth.
zcküra.
8ollbU3U ---- scheuen.
8ok6?bm ----schieben, goth.
8^mdau.
8o l l 6 ^d ----- fchiech, schief,
scheu.
8olls^l^n --- schießen.
8o l lö rdar l ----- Scherbchen.
8o l l i rß — Scherge, ahd.
8oarjo.
8oblaoä — Schlot.
8 otllaok ---- Schlaf, goth.
slep8.8 oll lao l l a ---- schla-
-- schläft.
» o l l l ö b t — schlecht, goth.
8ol l !ü^u ----- schlagen, goth.
Mkan. 8elll6ßaä ----
schlüge.
Schloß.'
3ollwg.lr u ---- schmieren.
8(3lli l lNli2il ---- lUssen» "^"
8ol lNkt^n ----schwätzen.
8<;Iim6oka — schmecken,
riechen.
8ot lmir t2n ---- Schmerzen.
8ollwül ---- schmal, goth.
»?K^»<<>^<?. ^.^» »^ » PD f l » T » H ^ >
Schmalz.
8ol luk i — Schnee, goth.
8UÜ.1V3.
8olluao3n ----- Schnake.
8ollQoiä ----- schneit. —
6otlubiät ---- schneidet g.
8U6itllitd.
8ollug.ür ----- Schwiegertoch-
ter, Schnur. — 8 ollno nr
---- Schnur, g. 8U0iH().
8oll0 9.rk ----- scharf.
8ollO9.rti ----- schartig.
6ollübm ----- schaben, goth.
8kabail.
8ol iüäy ---- 1) Schaden, g.
8katk. 2) Schatten, goth.
2 » ? ^ I ^ « I 1 2 k! /^ »R <^ /> 11 > >  l>"»l, H^»^/^«l
^DVfHHH»»« » V V «ff ^ I ^H ID > » » >HIH^<^
den. 8olläät ---- schabet.
8 oll61 —soll, g. 3^»l, enA.
8bM.
8 obülk --- Jacke, GMer, das
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kurze Kleid des Knechtes, des
ßobouk —Schuh, g.
soboudniaFl--Schuh-
nägel. 8okou8t»r ---
Schuster.
80I1Ü2 --Schatz, Geliebter.
Mt. 8okä.t2 goth.
iä - - Schritt.
Zahl von 60.
----- Schub-
karren
8obüälu --- schüttzln.
8o l l ^ämma ----- Schwamm,
Schwämme, g. 8vawm3.
8oliv^ä.r, auch 8ollV7il.Il ge-
sprochen — schwer.
8 oII ^ 6 a r----Schwiegervater.
g. 8VMÜI'H.
8ollv^ißar ----- Schwieger-
mutter, g. 8VUillw.
Schwanz.
V . wie v lautend.
— Trost. g. trau8ti
---- Vertrag, Bund.
t r i aä t --- tritt.
Land.
V . wie
va, vä - -1 ) von, vor Mit-
lautern. 2) ver- 3) er-,
vaxialä — erzählt va-
iv i ru - - verwehren.
V«.lll---Vieh. g. taüm.
vku, väü, je vor Selb- u<
Mitlautem, neben v a u - -
von, bei, zu, oft mit 4. En-
dung, vän k i ----- von je,
zuvor.
var-, vär-> untrennbarer
Redetheil, vor Mitlautern
va, vä zu sprechen — ver-,
er-, varbs^än--verbie-
ten.—varäaurä — ver-
daut.—varäirbN--ver-
berbm. —
verträgt. -
- - Trad, ruhendes
— Trog.
lautend.
vergeht. —
vergehen —
vergönnt. —-
verhüten — va rka t t -----
verkauft. — varkä.irä -----
verkehrt. — va r l ö^b t -----
verliebt. — v»r l s^8 t -----
verliert.—v g. r I u r n-----ver-
loren.—varriaän----ver-
reden. — varxiatÄ ----- er-
zählt.—varxirä ----- ver-
zehrt. — V2l26^^U -----
verziehen.
' --- vier.
-, vü>, herabgesunlm aus
1) VÄ», v i - , für v»r,
vür. vüßultn--^vergolten.
— vür ia t t --- verrichtet.
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—vünal rn ----- verwehren.
— vü^airn - - verzehren.
2) desgl. aus va, vä. für
van, v^n.
vün-^aus vä.n gesunken.
voar --- vor voaräs ^^ -
voraus-
vübZ. --- vorbei,
vr 6 o kn —verrecken.
Vogel.
goth. kuFi8. Mt.
vu l i ---- voll. gotd. tull».
vur -^ vor. goth. kaür.
u — wehen. g.
vaian. wä.ä — weht.
--- Waden, Mt. von
-- wachsen, goth.
, l , - - wa-
cheln, schlagen,
ädt l - - Wachtel.
ä.i--1)wie, goth. kvä.iva,
neben ^v6^, althd. ^viu,
wio. 2) wehe, goth. vki,
lat. V2G. — ^vä,i ^ä.i ---
je. . .desto. vgl. ai-ä.i.
—werth. g. vairtli».
- - Weile. g. kvoila.
--- 1) der Weile,
während- 2) weil.
ü lk lu ---- wälzen, goth.
valtjan.
wohnen.
wo. — ^ aoßu ---
wagen.
wahr. lat. vßrns.
- - Wahrheit,
vßritas.
, vor Mitlautern nk zu
sprechen — wäre.
--Werktag.
--- Wort g. vaürä.
, ^ ä t t u H. - -
warten.
- Wetter,
wegen.
wollen.
— 1) F. W. wem, wen.
2) B.W. wenn. ^v6ü wa.
- - wenn man.
-^- weniger.
---Wand, Wände. vgl.
— würde.
- 1) werth. 2) wird.
1) werden. 2) F. W.
wem, wen, gegenüber dem:
äöru.
öso l i (sch scharf) ---
Wäsche.
ött8ä«dtg.l - - Wirths-
töchter. H.
----- Wiege,
ig'l ---- kleine Wiese.
käv^obl --Nasen-
tuch.
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02.1H, vvoiL, g. vmt —
weiß, lat. »ein. 9.r
-----er weiß.
----- Walzen, g
oI.r - ^ wahr. —
Waare.
oarä ----- Wort.
0 arm ----- warm. — wo
----- geworden.
oiä ----- Waide,
vvoaina, ^voi
----- weinen, g. yvmnon.
Ü lä^Wa ld . Mt.
äar.
vvoin'
Ü8^1)was? 2) das was.
3) welches. 580. 4) etwas.
5) als, nach der Steigerung
oder bei Vergleichung. 298,
465, 528, 531, 545, 579,
583, 609, 667, 671, 931,
1078, 1178, 1194, 1275,
1293.
n, auch ö ln H. —
wühlen.
wüthig. goth. voäs.
t ----- häßlich,
vvul — wohl. — >Vlil
Wolle goth. vulla.
Wu l f ----- Wolf. g. vulf«.
w u l l l i — wohlfeil,
nar -^ -- Wunder.
' — 1) Abkürzung von: zu.
2) desgl von: zer-, goth.
i8-. 3) vielleicht auch vom
.W. des in:
Abends, x
Sonntags,
zähe.
Zehe.
—Ziegler, lat.
vgl boi
lat. äow68ii(M8. g.
--- l. äowars. 2) zusam-
men. x^uibHntin ----- zur
Ehe zusammengeben.
— Zaum.
-- zum. H.
: ----- Zucht. g.
---- Zeit. Mt.
n ----- Zähne, von: Aon,
OHN.
lF —Dingad und Fahr-
niss, Besitzthum, liegendes
Vermögen, dann überhaupt:
Sache.
2<^ßn-----ziehen, g. tiukau.
lat. äüoorS.
x i ----- zu. althd. xi.
x ia ln ----- zählen, x ia lä -----
zählt, gezählt
xian ----- zehen. g. wiliuu.
xiclorn ---- zittern,
x iu ----- zum.
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s i r n --- zehren.
Zehrer,
x ü i u --- zahlen. 2
zahlt, gezahlt.
2 0N — zu. engl. to.
^ zerrißen.
zum.
-^ Funder.
' v i I — zu viel.
- - zwei, f. G.
goth.
uai?
neben
"-- zween, m< G.
i für tvä.ik-
zu wenig.
zuwider.
zweifach,
zwei. goth. tva,
-^ zwei, w. G. goth.
tV08.
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